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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO T)E LA MARINA. 
H A B A N A . 
E N M A R R U E C O S 
Madrid, Morzo 10. - -Ha habido 
choques sangrrientos entre las k á b i l a s 
m a r r o q u í e s fronterizas á la plaza de 
Mel i l l a . 
YA telegrama que da cuenta de este 
suceso anuncia que es considerable 
el n ú m e r o de moros muertos y h e r i -
dos. . m 
Muchos de los segundos se han re-
fugiado en la plaza. 
T R I U N F O D E L GOBIERNO 
E l Senado a p r o b ó ayer por gran ma-
yor í a en votación nominal, los c réd i -
tos pedidos por el Gobierno para 
atenciones militares urgentes. 
R E B A J A A P R O B A D A 
E n el Congreso t amb ién se a p r o b ó 
ayer, en votación ordinaria, la rebaja 
de los derechos de i m p o r t a c i ó n que 
paga el t r igo extranjero. 
L A S D E U D A S D E U L T R A M A R 
En la misma sesión del Congreso se 
leyó el dictamen de la Comisión l i -
quidadora de las deudas de Ul t ramar 
y un voto particular de la mino r í a de 
dicha Comisión. 
T R A N Q U I L I D A D 
E n Valladolid se ha restablecido la 
t ranqui l idad y la población presenta 
su aspecto normal. 
En t re los alborotadores detenidos 
ayer por la policía hab ía algunos 
quo llevaban armas de fuego. 
A un suelto de La Discusión 
celebrando el nombramiento de 
Mr. J. S. Earle para director de 
la Estación Agronómica de San-
tiago de las Vegas, contestamos 
nosotros que si no había ningún 
cubano capaz de desempeñar bien 
dicho puesto, no nos parecía mal 
el nombramiento: 
Y hoy tratando del mismo 
asunto, dice E l Nuevo País: 
Grandes serán los méritos del elegi-
do, cuando sin haber estado jamás en 
Cuba, siu conocer nuestro suelo, n i si-
quiera nuestro idioma, se coloca en ese 
puesto que debiera haberse confiado á 
cualquiera (no tenemos ahijado) de los 
inteligentes ingenieros agrónomos cu-
bunos, educados en el extranjero, que 
han demostrado su aptitud teórica y 
práct icamente. 
¿Cómo hará las explicaciones ese pro-
fesor que desconoce el idioma de sus 
discípulos? 
Sensible es que así se conceda la pre-
ferencia al extraño con menoscabo del 
crédito de los pr ;fesores cubanos. ¡Qué 
desilusión para quienes se afanaron por 
adquirir conocimientos, y con dedica-
ción al estudio experimental dieron 
pruebas de suficiencia! 
Si hoy se posterga á Juan Bautista 
Jiménez, á Comallouga, á Theye y á 
otros, ¿qué est ímulo ha de quedar á los 
cubanos que se dedican actualmente al 
estudio de la agronomía! 
Pronto tal vez veríamos agruparse 
en derredor de ese Director que gana 
$500 curreucy mensualmente, los assis-
iants, clerks, trainers, caw boys y demás 
satélites que de su país vendr ían sobre 
nuestro presupuesto para la felicidad 
de nuestros agricultores,, consumiendo 
en pingües sueldos y en construcción 
de suntuosas mansiones para su regala-
da pormanencia aquí, la mayor parte 
de los setenta y cinco mi l pesos vota-
dos por el Congreso para el menciona-
do Centro de enseñanza. 
V i v i r para ver. 
El Liberal también censura di-
cho nombramiento; pero lo hace 
en forma tan áspera y violenta 
que no podemos ni debemos re-
producir sus frases; pues, á parte 
de que siempre procuramos te-
ner presente lo de suaviter i n mo-
do, fortüer i n re, aún no hemos 
perdido ni debe haber perdido 
nadie la esperanza de que el Eje-
cutivo, al ver el efecto que su de-
terminación ha producido en la 
opinión pública, vuelva sobre sus 
pasos ó reconsidere el asunto, como 
se decía en los clásicos tiempos 
de la Intervención. 
Esto, caso de que el Gobierno no 
tenga buenas razones para persis-
t i r en el nombramiento referido, 
que si las tuviere, lo que á nues-
tro juicio debiera hacer era dar-
las á la publicidad, para que los que 
de buena fe, pero equívocamente, 
han censurado su acuerdo, reco-
nociesen el error en que estaban. 
Por nuestra parte tendremos 
un verdadero placer en contri-
buir á que desaparezca la som-
bra que sobre el Ejecutivo ha 
proyectado el nombramiento de 
Mr. Earle. 
JAPON 
LOS JAPONESES E N COREA 
U n mes se ha cumplido del primer 
ataque, capciosa, arteramente realiza-
do, de los japoneses á los rusos en la 
Manchuria, y todavía la guerra, la ver-
dadera guerra, la guerra con tremen-
dos caractéres y enormes sacudimien-
tos, no ha comenzado. Los ataques por 
mar de la escuadra japonesa no han 
pasado de ser mero pasatiempo de los 
que, fuertes en ese elemento, quieren 
hacer alardes de su poder, porque, sus 
contrarios tienen desperdigados sus bu-
ques, y algunos encerrados entre los 
hielos del propio mar. En ese tiempo, 
fuera de los ataques marí t imos y de las 
pérdidas naturales de los barcos rusos, 
que no han dejado de causar daño á la 
escuadra japonesa, lo más serio es la 
ocupación de la capital de Corea por 
los hijos del imperio del Sol Naciente, 
sin que los coreanos hayan hecho resis-
tencia de ningún género. E l ministro 
coreano en la corte de Rusia, aludien-
do á este suceso, ha dicho que su go-
bierno ha tenido qne resignarse á esta 
ocupación porque no tenía elementos 
con que resistirla, pero persuadidos de 
que los ''rusos echarán pronto de su 
su país á los japoneses." Sea fingida 
ó cierta esta manifestación, lo evidente 
es que ha sido hecha. 
Para apreciar el alcance de esas 
palabras del ministro de Corea en 
San Petersburgo conviene hacer histo-
ria retrospectiva. Es indudable que 
los coreanos prefieren los rusos á los 
coreanos. 
Parece que aceptan más voluntaria-
mente á los blancos procedentes de la 
lejana Europa, que á los vecinos ama-
rillos del Japón . Esto obedece sin du-
da, dicen los etnógrafos, á que los ja-
poneses no pertenecen á la raza mon-
gólica como los chinos y coreanos, sino 
á la raza malaya. 
Como quiera que sea, fué tributaria 
de China durante diez siglos, y aceptó 
una dominación tradicional y muy sua-
ve. Hoy debe estar arrepentida de ha-
ber abierto sus puertos al comercio ja-
ponés en 1876. Los japoneses, á la som-
bras de ese tratado, en los tres puertos 
abiertos de la península, penetraron en 
el interior, exploraron secretamente 
todo el país, empezaron su conquista 
económica y ensayaron el medio de en-
sanchar su órbita política y de inñueu-
cia. A l principio encontraron por to-
das partes ideas chinas, mandarines 
chinos. Durante veinte años sustuvo 
una lucha constante, suspendida al pa-
recer por la convención de Tiensin, que 
reglamentó las intervenciones eventua-
les. Pero al fin se hizo precisa la gue-
rra, y cuando esta surgió, los japoneses 
impusieron á Corea la independencia 
con su alianza. China, derrotada, se 
vió obligada á firmar el tratado de Si-
monosaki, renunciando á su soberanía 
en aquel territorio. 
Entonces Kusia, apoyada por Francia 
y Alemania, intervino para detener las 
conquistas del Japón . E l Mikado, ven-
cedor, vióse obligado á someterse á es-
ta intervención, que no ha olvidado. 
Puede afirmarse que la actual guerra 
es la consecuencia de una causa lejana, 
pero fatal,- es la revancha del Mikado. 
E l Japón creyó que desembarazada 
Corea de la ingerencia de China, era 
consecuencia natural y forzosa su pre-
dominio; pero se equivocó en sus cálcu-
los no menos que en sus procedimien-
tos. Dueños de la persona del rey, los 
japoneses quisieron implantar reformas 
en el país. 
De los ministerios, los privilegios de 
la nobleza, los usos y costumbres, h i -
cieron granjeria: no respetaron n i el 
traje: su furia vana y maligna llevó á 
las puertas de la población soldados 
armados de tijeras para cortar las tren-
zas, recortar las mangas y acortar los 
tubos de las pipas. Esto era ya inso-
portable, y como es natural, los japone-
ses se hicieron odiosos en el fondo. Hay 
más: la reina, mujer de gran energía, 
que logro dominar á sil afable esposo, 
sorportaba con poca paciencia la tira-
nía de los japoneses. E l 8 de Octubre 
de 1895, bandas de japoneses entra-
ron en palacio después de forzar sus 
puertas, asesinaron á la reina y á toda 
su servidumbre, prendiendo fuego á sus 
cuerpos después de rociarlos con pe-
tróleo. 
Las indagaciones hechas posterior-
mente en Seoul demostraron que el mi-
nistro del Japón, Mioura, había estado 
en relación con los asesinos. Este cri-
men se hizo sin obtener n ingún pro-
vecho. 
E l 17 de Febreao de 1896 el rey y el 
príncipe heredero, ocultos en sillas de 
mano de las mujeres, llegaron hasta la 
legación de Rusia. E l ministro ruso, 
Sr. "VVaeder, les facilitó albergue y 
protección, y allí permanecieron hasta 
el 20 de Febrero de 1897. Se dieron 
varios decretos aboliendo las reformas; 
se pidió á Rusia instructores militares 
por medio de una comisión enviada al 
efteto; se instituyó un Banco ruso-co-
reano, y se negoció un arreglo con Ru-
sia. La independencia de Corea queda-
ba bajo la custodia del Japón y Rusia, 
l imitándole el derecho de intervención 
mil i tar y fianciera. Las violencias del 
Japón en Seoul no podían dar otro re-
sultado que sustituir la influencia chi-
na por la rusa. 
Mientras el rey creía afirmar su i n -
dependencia' tomando el tí tulo de em-
perador,* los japoneses, impotentes pa-
ra lograr nada, veían á Rusia ponerles 
delante de ellos un consejero financie-
ro, el general Alexieff. Hubo desacuer-
do entro este y el director dé l a s Adua-
nas de Corea. M.MacLeavy Brown, un 
inglés: la legación de Rusia creyóse 
bastante fuerte'para proponer al Em-
perador de Corea la retirada de los 
consejeros ó instructores rusos en caso 
necesario, y como se dijo, se hizo. Por 
primera vez quedaba al Japón el cam-
po libre. 
Desde entonces lo acción japonesa 
en Corea ha sido constantemente fal-
sa. Se han opuesto siempre á la reali-
zación de toda clase de concesiones, al 
reglamento de todo negocio ó asunto 
que^ no fuera concerniente á ellos, y ob-
tenían con su política un éxito fácil, 
dada la apatía y ligereza de los corea-
nos. Por otra pane; obtuvieron resul-
tados prácticos consiguiendo la im-
plantación de las reformas; apertura de 
numerosas escuelas japonesas; circula-
ción de monedas y billetes japoneses; 
construcción, ya bastante adelantada, 
del ferrocarril de Seoul á Jansau y de-
recho para concesiones territoriales en 
cada estación; guardia mil i tar del te-
légrafo japonés de Seoul á Jaunssan; 
desenvolvimiento del comercio, la i n -
dustria, la inmigración y otras m u -
chas ventajas. Todo, todo lo han lo-
grado los japoneses en Corea, lo úni-
co que -no han podido conseguir es 
hacerse querer de los coreanos; y esto 
es lo que da verosimilitud á las mani-
festaciones de su ministro en San Pe-
tersburgo de que los rusos uechen 
pronto de su país á los japoneses". 
LAS POTENCIAS N E U T R A L E S 
I N G L A T E R R A 
E l conde Benekendorff, embajador 
de Rusia, que procedente de San Pe-
tersburgo llegó días pasados á Londres, 
visitó eí 4 del presente Marzo al rey 
Eduardo y le entregó una carta autó-
grafa del Czar. Esta carta es contes-
tación de otra también autógrafa del 
rey Eduardo, que por conducto del 
conde Benekendorff le fué enviada al 
soberano de Rusia, aprovechando la 
circunstancia de i r el portador á San 
Petersburgo de paso para el teatro de 
la guerra—donde marchaba su regi-
miento—con objeto de despedirse de 
sus hijos. 
El rey Eduardo usa en esa carta los 
términos más amistosos, afirmando que 
la Gran Bretaña observará severamen-
te la más completa neutralidad duran-
te la guerra en el Extremo Oriente. Y 
agrega que espera del Czar que no haga 
caso de las informaciones de los perió-
dicos que digan que Inglaterra no ob-
serva esta neutralidad, y menos aún 
de los comentarios poco amistosos de 
la prensa inglesa en general, que el 
monarca rechaza desde luego. 
El rey Eduardo aprueba la elección 
del honorable Cbarles Hardinge—uno 
de los subsecretarios de Estado de Ne-
gocios Ext ran je r .v^MjMjp ^ - o l viz-
conde Hardinge—^an^mceder á Sir 
Charles Scott como embajador de I n -
glaterra en San Petersburgo. Sir Char-
les saldrá para su destinó á fines del 
próximo mes de A b r i l . 
F R A N C I A 
Ha causado en Francia legít ima sa-
tisfacción el giro amistoso que han to-
mado las relaciones entre Rusia ó I n -
glaterra, como resultado de la visita á 
San Petersburgo del embajador de Ru-
sia en la Gran Bretaña, conde de Bene-
kendorff. 
Esta nueva fase de la situación, que 
ha sido objeto de conversaciones inte-
resantes entre M . Delcassó, ministro 
de Negocios Extranjeros, y los emba-
jadores acreditados ante el gobierno 
francés, ha hecho nacer en los círculos 
oficiales y diplomáticos de Francia un 
sentimiento de confianza respecto de la 
posibilidad de que se concrete la gue-
rra en el Extremo Oriente á Rusia y el 
Japón. 
ALEMANIA 
Dúdase, no obstante, en lo s círculoa 
oficiales de la política de Alemania. 
Según noticias recibidas de Par í s , 
Alemania aseguró á Rusia que Fran-
cia inició la nota úl t ima del Secretario 
Hay relativa á la neutralidad de Chi -
na, mientras que Francia afirma que 
Alemania fué la que hizo la primera 
indicacióná los Estados Unidos; decla-
ración que ha satisfecho por complot Q 
á Rusia. 
ESTADOS UNIDOS 
La prensa rusa acoge con satisfac-
ción los despachos americanos de estos 
últ imos días, que indican un cambio 
en las disposiciones del gobierno de 
Washington hacia Rusia. 
La Gaceta de la Bolsa y el Nuevo Tiem-
po, de San Petersburgo, discuten con 
más calma las relaciones ruso-america-
nas y el peligro de un alejamiento per-
manente. 
La Gaceta dice que hay algo profun-
damente grato en las actuales relacio-
nes de estas dos potencias. 
^Rebasan—dice—los límites de la 
lógica. La actitud tomada por Améri -
ca desde el mes de Junio últ imo y la 
campaña anti-rusa de los periódicos 
de los Estados Unidos son inexplica-
bles. Desde el principio de su histo-
ria, América inspiró sentimientos muy 
vivos de amistad y simpatías á los ru -
sos, y la política y la diplomacia fué 
un constante reflejo de estos sentimien-
tos. 
En la sociedad rusa hubo siempre una 
verdadera admiración respecto del pa í s 
clásico de la libertad, y los americanos, 
hasta el presente, han hecho de la amis-
tad rusa la piedra fundamental de su 
política extranjera. De repente, como 
si los malos espíritus se hubiesen de-
sencadenado, los americanos, á pesar 
de su espír i tu práctico, empiezan á ha-
cer lo posible por estimular el carácter 
agresivo de los japoneses, y sin embar-
go, parecen mirar con impaciencia sus 
victorias en Asia, donde los america-
nos tienen importantes intereses comer-
ciales. La hostilidad entre los Estados 
IliifttaS y Rns\a [será en reaU'u'ul' dita 
desgracia para la civilización del siglo 
X X , como lo ha sido la rivalidad entre 
Francia y Alemania para el X I X . E l 
deber de todo hombre sensato es, por 
lo tanto, impedir que se agrande esta 
animosidad. La diplomacia rusa, debe 
por los americanos y por el mundo en-
tero, hacer todo lo posible para llegar 
á este fin. 
' 'No estamos obligados á hacernos 
eco de esas hostilidades que llegan des-
de el otro lado del Atlántico, porque 
entre nosotros no hay sentimientos de 
animosidad. Los últ imos despachos per-
miten creer que será mucho más fácil 
de lo que piensan los enemigos de Ru-
sia, hacer desapacer esta mala inteli-
gencia." 
Se han recibido de PARIS las ú l t imas novedades en SOMBREROS para 
señoras, TOQUETS y CAPOTAS, SOMBREROS de niñas para la nueva esta-
ción. • 
Cintas, encajes, peinetas, cinttirones y corsets, 
FLORES y PLUMAS. AVÍOS para CORSETS. 
Patrones, moldes y libros de M O D A . 
O B I S P O 9 8 . — T E L E F O N O 686. 
C 534 7t-8 3m-13 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A LAS OCHO: DOMINGO DE LA V I E J A . 
A las nueve: y DESTRUCCION DE POMPEYA. 
A las diez: E L DINERO Y E L AMOR. 
^ar-HOY, después de la segunda tanda func ionará el Bioskopio. 
. ^ i ^ E l Viernes 11 debut de la pareja H I L L y H I L L en sus grotescos l bailes. 
1532 Fb 8 
P* ra hacer deliciosos refrescos al medio d ía en casa y para endulzar l a leche 
• de los niños. 
De Néc ta r , Fresa, Vaini l la , Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparri l la , 
Pifia, G u a n á b a n a y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el de N é c t a r á cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte. 
o 493 1 M 
L A P R I M A Y 
]VExxx*«;lla -40. Toléf . "ZIS 
Gran surtido de novedades en el presente mes y artículos propios para Semana Santa. 
Es sin disputa alguna la casa máa importante en el ramo de Coronas Fúnebres, 
Novedades en sombreros para Señoras y niñas. Flores y adornos de todas clases. 
LA P R I M A V E R A 
Se hace cargo del arreglo de iglesias y salones. 
Se reciben todos los meses novedades de P a r í s . 
JÜEYES10 BE MARZO DE 1904. 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS CCHO y DIEZ: 
A LAS NUEVE y DIEZ: &1AN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
LA I N C L U S E R A , 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
M E T E R S E E N HONDURAS C-477 m FÜNCION DE L A TEMPORADA M16 
PRECIOS POR CADA TANDá. 
Qrilléa 1% 3? ó 3er piso sin entrada f2-01 
Palcos 1? y 21 piso sin entradas f 1-25 
Luneta con entrada fO-S) 
Butaca conidem 10-53 
Asiento de tertulia con entrada $0-36 
Idem de paraíso coa Idem fO-SD 
Entrada generai fO-30 
Entrada á tertulia ó paraíso .fO-2J 
domlnso, dia 13 de MARZO, gran 
MATINES dedicado 6 los Niños. 
La grandiosa zarzuela en cuatro actos 
LOS MADGYARES. 
. Ciferatm . 
.íbv\m ««fccrsaí T{imr<ate. 
Director ; 
M<«ue( de Ciirrión. 
J»)» y Alfreda Montes 
. Jnía de Re4«cclc«J-
^ Jesús C«ct«tt«R«*. 
ffc Gerente: 
Torois : GúUérrec. 
AZUL Y ROJOpublica tcxteslos doininguá un «úmero de 20 pá-ginas en tamaño de gout ilus-
tración, impreso á varias coiore* en 
magaífico pajiei cromo, co¿tcaiéR¿o 
artfctftó^, cuentos, poesías caricahi' 
ras, cr6nica social, modas, novela 
cubana , sports, amenidades, etc. 
Celuberadé» de tos más no-
fafarmeciéitgréfíc*$trmaajU<l»/og soc*-
.. s»s é» actuatídmá por Gómate- Cmwr. 
i 0 n o é 9 * rtg*¡»* á ¡o* suecrlptorest 
. . . Pidrms» BÚntgroB d* mimtm . 
tt« tXM £3 CtS. 
fitl 6 » JOCt$. fettfon* 61». 
BRILLLi lES MONTADOS 
Ternos de zafiros y b r i -
llantes, rosetas, des-
<le 2 0 0 $ 
Tornos de perlas desde 300 „ 
Ternos de rub íes desde 4 5 0 „ 
Ternos de brillantes 
desde 250 $ á 3 0 0 0 
Pulseras, aretes-candados, sortijas, 
prendedores, medallas y medallones, 
se acaban de recibir en gran cantidad 
y variedad.-Vengan las personas de 
gusto á recrear su vista en estas no-
vedades que resultan una grata ex-
posición. En pulseras las hay de oro de 
varios colores, que damos desde seis 
pesos una.-Aretes-candados de oro 
fino y piedras desde $1-50.-Sortijas 
de oro desde 75 cts una. 
J . fioróoiia 
m m \ \ \ i s n n i M 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630. y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia: y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados a la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfono 630 
C 542 26t-8 mz 
Dr. Palacio 
CIrulía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de U a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342 • 0—411 20 Fb 
C-5CS 1M 
. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sraa. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluota. 
13110 156.24Db 
PERDIDA 
De un perrito mixto de Pocky—4 meses—te-
nía un aparejito con forro punzó y collar de 
níquel con azul-marino, entiende por el nom-
bre de COLIN. 
La persona que lo entregue en la Sedería 
CORREO D E PARIS, Obispo 109, se le gratifi-
cará espléndidamente. 2782 ItlO-Smll 
SALON BE L i P I A BOTAS 
E L A S E O . 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria $1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
• n su clase. o329 alt 6 F 
GATICOS DE ANGORA, 
Muy finos, blancos y pardos, se venden en 
GALIANO 99, altos, entrada por San José. 
2459 15-3M 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina, S 
San Miguel.—Teléf. 1226. G 
T A R J E T A S • DÉ • B A U T I Z O . 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á precios muy reducidos, 
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En vista del buen resultado obtenido con los sombreros importado» este año, h 
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Hay somlireros íe Mas clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
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Fumen 2FL- Aliónos y 3VC45t:rci"0.©s do Ha/tooll- Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L A MARmA-Edic ión de la tarde.-Marzg tO d e J Q O ^ 
t E l Xuevo Tiempo nota un importante 
cambio en la táctica oficial americana, 
empezando por su renuncia á favorecer 
el proyecto del cable japonés, signiemlo 
por el descontento demostrado por el 
secretario I l ay respecto de la campa-
ña anti-rusa de loe periódicos. Esras 
buenas disposiciones están probadas 
con el Lecho de no haber insistido el 
Secretario en los actuales momentos en 
mandar cónsules de los Estados Unidos 
á Antoung y á Monkden, lo que está de 
perfecto acuerdo con la decisión del Pre-
sidente Eoosevelt de permitir á M . 
Morgan—nombrado cónsul de los Esta-
dos Unidos en Puerto Dalny—quedarse 
por el momento en la República y no 
enviar el acorazado de combate Kentuc-
ky al teatro de las hostilidades . en el 
Extremo Oriente. 
E l Nuevo Tiempo concluye: ''Todo va 
bien, si bien acaba. Si la ligera nebli-
na que cubrió á Washington so ha disi-
pado, y los antiguos y buenos senti-
mientos han vuelto, nosotros seremos 
los primeros en regocijarnos de ello." 
LOS HOMBROS D E L A G U E R R A 
E L ALMIRANTE MAKAÜOFF 
El almirante MakaroíY es, segura-
mente, de todos los almirantes rusos, el 
más conocido en el extranjero. Hom-
bre de mucho talento, débensele nume-
rosas invenciones, muchas de las cuales 
no sólo se han aplicado á la marina 
rusa, sino que han sido adoptadas tam-
bién en las marinas extraujerae. 
Se distinguió muy particularmente 
en la guerra turco-rusa de 1877, en la 
cual mandaba un buque de la Compa-
fiía Marí t ima de Odessa, el Gran Bre-
que Constantino, que transformó en her-
mana mayor de la legión de lanchas 
porta-torpedos. 
Dirigió ios ataques do los torpederos 
contra los buques turcos Seifi, Idjolie, 
Mahmandie y Uassan-Giefket, que su-
frieron más ó menos en el ataque de los 
terribles barquichuelos. 
Hay un instrumento que lleva su 
nombre en todas las marinas, y es el 
Fállete Makaroff, destinado á cegar las 
vías de agua de las pequeñas embarca-
ciones. Viene á ser una inmensa lona 
que se coloca en la embarcación de 
modo que cubra el costado por donde 
el agua trata de invadirla, y puede de 
este modo continuar su viaje el tiem-
po necesario para llegar felizmente á 
puerto. 
Hace algunos años, y con objeto do 
evitar en lo posible los choques de dos 
buques, propuso que los barcos se pro-
veyeran de un espolón de madera en 
forma de aspa, colocado en la proa, y 
que por medio de roturas sucesivas, 
disminuyeran poderosamente los efec-
tos del choque. Este instrumento no 
ha debido ser usado. 
Ha sido iniciador de una prepara-
ción por medio de la cual pueden las 
granadas atravesar planchas de acero 
con la superücie endurecida por la ce-
mentación. 
Consiste en una envoltura que lleva 
la granada en forma de pequeño som-
brero chinesco, que se coloca en la ex-
tremidad de la ojiva. 
Las circunstancias que'produjeron la 
idea de esta envoltura son bastante 
curiosas. Se ensayaban en presencia del 
Almirante Makoroff unas planchas 
de acero cimentadas, es decir, planchas 
cuya superficie había sido endurecida 
por procedimientos especiales. Las ba-
las se aplastaban sobre la superficie de 
las planchas sin poderlas atravesar. E l 
almirante Makoroff hizo entonces que 
se diera vuelta á la plancha y se vol-
viera á tirar sobre ella, observando que 
las balas atravesaban la plancha sin 
perder su forma. Entonces juzgó que el 
problema de atravesar planchas de ace-
ro endurecidas por la cimentación que-
daba resuelto colocando sobre la su-
f)erficie dura una parte floja, y de aquí a idea de cubrir las balas con un re-
vestimiento de acero dulce. 
E l invento del almirante Makaroff 
que más servicios ha prestado á la ma-
rina rusa es el de los buques rompe-
hielos, destinados á mantener libre la 
entrada de los puertos durante el in-
vierno. Estos buques llevan en la proa 
i m espolón que les permite lanzarse so-
bre el hielo, quedando montados, y 
romperlo por su propio peso. El más 
perfeccionado de estos buques es el 
JErmak. 
En una conferencia celebrada en San 
Petersburgo hace algunos meses en el 
Almirantazgo, el eminente Makaroff 
se mostró partidario de buques peque-
ños no acorazados. 
"En la época de los cañones de áni-
ma liza—dijo el almirante—la coraza 
era una gran protección; pero desde 
que los progresos de la art i l ler ía han 
sobrepujado á los de las corazas, éstas 
no son invulnerables sino para proyec-
tiles que chocan en ángulo recto ó á 10, 
15 y aún 20 grados menos de este án-
gulo." 
En lugar de un acorazado de 9,000 
toneladas, el almirante preferiría que 
se se construyeran tres buques sin co-
raza, de 3,000 toneladas, armados de 
cañones de grueso calibre y teniendo 
tanta velocidad y radio de acción como 
los acorazados más grandes, pero con 
la inmensa ventaja de no arrastrar, co-
mo aquellos, 1,800 toneladas que cons-
tituyen el peso bruto de la coraza. 
El acorazado podría destrozar muy 
bien uno de estos buques; pero ¿podría 
hacer lo mismo con tres, antes de que 
fuese echado á pique? 
La experiencia no da una respuesta 
definitiva, pero el acorazado inglés 
Victoria, aunque mandado coa habili-
dad uo pudo resistir el choque del es-
polón de un buque mercante que nave-
EFECTOS DE V I A J E . 
Una maleta. 
Un baúl 
BI necesita usted comprar, te-
nemos el mejor surtido. 
ar ina 
gaba á seis nudos por hora, y es pro-
bable qq^e, con mayor velocidad, con 
proyectiles explosivos y con loa torpe-
dos, el efecto hubiera sido mucho ma-
yor. _ _ _ _ _ _ _ 
K L B E V I T Z A N 
Un escocés llamado Gilchrist ha sido 
empleado con objeto de poner á. lióte el 
Hevitzan, en la bahía do Puerto Arturo. 
Dicho sujeto siempre está á bordo y 
se le trata con grandes considera-
ciones. 
Se le ha preparado un camarote regio 
al lado del barco, que tiene más proba-
bilidades de ser el blanco del primer 
torpedo que disparen los japoneses. 
HEKOISMO J A P O N E S 
Según informe del vicealmirante To-
go, más de dos mi l marineros se ofrecie-
ron voluntariamente para tr ipular los 
barcos que se intentaron echar á pique 
con objeto de obstruir el canal en Puer-
to Arturo. 
Los marineros se disputaban la gloria 
de tomar parte en la empresa. La t r i -
pulación de los torpederos, que no te-
nían facilidades para escribir, se corta-
ron las venas y con su propia sangre 
escribieron sus peticioues dirigidas al 
vicealmirante Togo. 
Este espíritu extraordinario prevale-
ce idéntico en el ejército, cuyos ind iv i -
duos están ansiosos de encontrar al ene-
migo. 
El castigo que se impone hoy en el 
ejército japonés por faltas de discipli-
na, es dejar á los delincuentes en el 
Japón. 
Los soldados consideran ese castigo 
tan degradante y es tan temido, que las 
faltas ordinarias han desaparecido por 
completo de las filas del ejército japo-
nés. 
la M i I I "Céih 
L a 
Portales de Luz. 
L-3S4 i M 
Se reunieron anoche.en los sa-
lones del DIARIO DE LA MARINA 
los señores que forman la Direc-
tiva del Centro Ibero-Americano, 
con objeto de cambiar impresio-
nes acerca de la marcha de la so-
ciedad y de fijar la fecha en que 
ha de celebrarse en Tacón la ve-
lada de inauguración y propa-
ganda. 
Atendiendo á que atín está au-
sente de la Habana el señor don 
Juan Gualberto Gómez, que ha 
de tomar parte en la velada y 
que desde los primeros momen-
tos viene prestando su entusiasta 
concurso para la constitución del 
Centro, se acordó, (a propuesta de 
los señores Zayas, Montero y Lo-
ríente, proponer para después de 
pasada la Semana Santa, ó sea 
pa ra l a primera quincena de 
A b r i l , la celebración de dicha 
fiesta. ^ ^ B B B ^ 
En ella, como hemos dicho 
más de una vez, hablaron los se-
ñores Espinosa, Dolz (D. Ricar-
do), Gómez (D. Juan Gualberto), 
Zayas y Montero, y recitarán 
poesías, escritas expresamente 
para esa fiesta de la familia ibe-
ro-americana, los señores Triay 
y Pichardo. 
Para obtener palcos y lunetas 
es necesario solicitarlos de la Se-
cretaría del Centro, instalada 
provisionalmente en la redacción 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Las entradas generales y de 
tertulia y cazuela podrán adqui-
rirse gratis, la noche de la fun-
ción, en el despacho de localida-
des del teatro. 
E l DE 
Varios colegas, entre otros E l 
Mundo, en su edición de esta 
mañana, recogen para apoyarla, 
la idea lanzada por nuestro ami-
go y compañero don Juan M . 
Fuentevilla, de que los periodis-
tas, poetas y literatos de la Ha-
bana celebremos un banquete en 
honor del culto director de E l 
í ígaro , señor Pichardo, amigo y 
compañero á quien todos tienen 
en la más alta estima. 
El DIARIO DE LA MARINA acqje 
también tan simpática idea con 
el mayor calor y desde luego 
ofrece su concurso á los compa-
ñeros que intervengan en la rea-
lización del proyecto. 
Será este un acto de fraternal 
compañerismo que acentuaría las 
corrientes de cordialidad entre 
los miembros de la prensa haba-
nera. 
Los f im ioí azicar 
Con motivo de haber salido comple-
tamente equivocados los precios á que 
se hicieron algunas de las ventas de 
azúcar de ayer que publicamos en 
nuestra edición de esta mañaua , las 
repetimos á continuación con los pre-
cios que se pagoron: 
550 ei cent., JK)!. 96, íi 4-11 rs. a. 
Trasbordo. 
2,260 si cent., pol. 96, á 4-098 rs. a. 
Trasbordo. 




Ayer se vendieron en la A d m i -
nistración de Eentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $13.594 
29 cts. 
La Secretaría de Hacienda ha con-
testado varias consultas de la Alcaldía 
Municipal de Güines, en los siguientes 
términos: 
19 Conformo á la regla 2? de las 
dictadas en 28 de Septiembre de 1899, 
{Gaceta de Io de Octubre), los dueños 
ó llevadores de las fincas rústicas serán 
provistos por Jas Alcaldías de un cer-
tificado Cgratuito) en que conste el 
número de carretas ó vehículos que 
tengan destinados al acarreo de los fru-
tos propios. 
2U Conocidas las carretas ó vehícu-
los que realmente son de la propiedad 
de los dueños ó arrendatarios de fincas 
rústicas: practicada una información 
acerca del número de aquellos tras-
portes circulantes en el término; y fi-
jándose claramente el usoá que se des-
tinan y hasta la persona que lo condu-
ce, no parece probable que surja duda 
alguna en cuanto á la procedencia ó 
improcedencia del cobro del impuesto, 
según que resulte comprobado ó no el 
ejercicio de la industria de trasporte y 
locomoción. 
3o Los contratos ó convenios entre 
propietarios y colonos ó partidarios, 
celebrados sobre la base del " t i r o " de 
los frutos por los primeros, no obliga á 
estos a l pago del impuesto, porque no 
ejercen n i industria de trasporte y lo-
comoción los que dedicados exclusiva-
mente á conducir sus frutos ó produc-
tos "propios" en todo el alcance am-
plio del concepto, ni obtienen ni per-
siguen un lucro independiente de la 
explotación agrícola que la finca sig-
nifica. 
49 No especificándose por la ley 
que los frutos propios sean precisa-
mente los cosechados en la finca del 
dueño de las carretas ó vehículos, han 
de considerarse tambióu como "pro-
pios" los adquiridos en cualquiera for-
ma, tenióndose presente, además, que 
en el caso de los colonos ó partidarios 
es indiscutible que existe un condomi-
nio, tácito ó reconocido, que coloca 
desde luego á los frutos en condiciones 
de ser libremente trasportados para su 
venta ó embarque. 
59 Los que sin ser dueños, arren-
datarios, aparceros ó colonos de fincas 
rústicas comercian en frutos del pa ís y 
poseyendo carretas cobran por " t i r a r " 
con éstas los frutos, serán los únicos 
que vendrán á resultar obligados al 
pago del Impuesto por trasporte y lo-
comoción, t o l a vez que en ese caso 
aparece comprobado el ejercicio de 
una industria con las carretas, que no 
conducen entonces frutos propios. 
UN MUERTO 
E l capi tán del escuadrón B, del se-
gundo regimiento de la Guardia rural 
ha participado á la jefatura de dicho 
cuerpo que anoche con motivo de unos 
disparos hechos á unos malhechores por 
los guardias jurados del ingenio. "So-
ledad", ubicado en el término, munic i -
pal de Jovellanos, resultó muerto uno 
de los trabajadores del mencionado in-
genio. 
Se ignora el nombre del jornalero 
muerto. 
El Juzgado se constituyó en el lugar 
del suceso iniciando las correspondien-
tes diligencias. 
¡UNTOS VA1 
LA PRIMERA PIEDRA 
E l d ía 13 del actual, á las tres y me-
dia de la tarde, se efectuará la coloca 
ción de la primera piedra de la ermita 
dedicada á la Virgen de la Caridad del 
Cobre, que se levantará en la loma de 
Eecreo, en Regla. 
Asistirá al acto el "ftmo. Sr. Obispo 
de la Habana, que bendecirá la prime-
ra piedra. 
E l cura de Regla, presbítero don S i -
món Sánchez, saldrá una hora antes 
del Santuario en procesión con la cruz 
parroquial y ciriales hasta la loma de 
Recreo, rezando el Santo Rosario. 
Dir igirá la construcción de la ermi-
ta el maestro de obras, don Miguel 
Olaechea. 
DOCUMENTOS ELECTORALES 
Contestando consultas de algunos A l -
caldes sobre las peticiones de documen-
tos electorales originales que les hacen 
los jueces, el Gobernador de esta pro-
vincia les ha manifestado que deben 
hacer entrega do dichos documentos, 
dejando en los Ayuntamientos respec-
tivos copia literal certificada de los 
mismos. 
EN PALACIO 
E l señor Sánchez Agrámente , direc-
tor de la Casa de Beneficencia y Mater-
nidad, visitó hoy al señor Presidente 
de la República, á fin de darle cuenta 
de que la Junta de gobierno de la refe-
rida Casa, reunida ayer en sesión, ha-
bía acordado que se admitiesen desde 
luego en dicha casa los niños asilados 
en la Escuela de Oficios para Varones 
de Santiago de las Vegas. 
LA CARRETERA DE MATANZAS 
i L A CIDRA 
Se ha autorizado á la Dirección Ge-
neral de Obras Públ icas para que dis-
ponga que por el Ingeniero Jefe del 
Distrito de Matanzas, y como amplia-
ción al contrato del tramo en construc-
ción de Matanzas á la Cidra, proceda á 
la prolongación de esos trabajos, u t i l i -
zando al efecto las cinco dozavas partes, 
hasta el mes de Julio, del crédito con-
cedido para estas obras. 
E L JUZGADO ESPECIAL 
El Juez Especial, señor Valdés Fau-
l i , se consti tuyó ayer tarde en un depar-
tamento del Gobierno Provincial, con 
objeto de examinar las actas de los es-
crutinios efectuados en los Colegios 
Electorales y comprobar el escrutinio 
hecho por la Junta Provincial. 
Esta mafíana continuó dicha opera-
ción el Juzgado Especial. 
CUBA EN SAN LUIS 
Por la Secretaría de Agricultura, I n 
dustria y Comercio, se han hecho los 
nombramientos de las personas que á 
continuación se expresan, para la Co-
misión que ha de representar á esta l ie 
pública en la Exposición Universal de 
San Luis. 
Dr. José J. Luis, para Comisionado 
con destino al servicio de Economía So-
cial. 
D. Eduardo Morales de los Rios y 
Dr. Sixto López Miranda, para Comi-
sionados por la Secretaría de Instruc-
ción Públ ica . 
D. Fernando Meza, D. Ar tu ro Pa-
dró, D. Jorge Benitez y D. Francisco 
de Armas, para Auxiliares de dicha 
Comisión. 
D. Antonio Carrillo, para Secretario 
del Comisionado General. 
D. Josó Eugenio Bernal, para meca-
nógrafo de la mencionada Comisión. 
NOMBRAMIENTOS N 
Han sido nombrados: 
Inspector de Inmigración, D. Manuel 
Silvestre. 
Oficial del Campamento de inmigra-
ción, D. Rafael Alfonso. 
Mayordomo de dicho Campamento, 
D. Alfredo Villalba. 
Oficial 29 de la Adminis t rac ión de 
Rentas de Santiago de Cuba, D . Ma-
nuel Crespo Rira. 
Escribientes de la citada Adminis-
tración, D. Gabriel Gramages y don 
Vicente Ferrer. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 70 
Casos nuevos 1 
Altas 16 
Fallecidos ^ 
Quedan atacados 55 
LICENCIA 
Se le ha concedido un raes de licen-
cia porj enfermo, á D. Eduardo Brisca, 
Oficial Io de la Secretaría de Hacienda. 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Comité del Cerro 
De orden de la Mesa cito á los Vo-
cales de este Comité del Cerro para la 
Junta que ha de celebrarse el Viernes, 
11 del actual, en la calzada del Cerro 
n0 705, á las 8% de la noche, y cuyos 
acuerdos serán válidos, cualquiera que 
sea el número de los que asistan, por 
ser esta la segunda convocatoria. 
Habana, Marzo 9 de 1901. 
Ambrosio Labarrere ySoroa. 
Secretario. 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
entró en puerto hoy procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso el vapor americano 
"Mascotto". 
L A D E L T A 
Para Pascagoula saldrá hoy la goleta 
inglesa "Delta", en lastre. 
E L H I L E 
En lastre salió ayer para Puerto Padre 
el vapor inglés "N i l e " . 
A L I C E LORD 
La goleta americana de este nombre 
salió hoy para Mobila. 
E L S A T U R N I N A 
Procedente de Liverpool entró en 
puerto ayer tarde el vapor español "Sa-
turnina", conduciendo carga general. 
E L COBLENZ 
El vapor alemán de este nombre entró 
en puerto anoche procedente de Bremen 
y escalas con carga y 170 pasajeros. 
E L Y ACON A 
A las dos menos cuarto de la tarde de 
ayer entró en puerto procedente de Mia-
mi el yacht americano "Yacona" condu-
ciendo 13 excursionistas. 
í i 
En circular fechada en esta el 1° del ac-
tual, nos participan los señores Castro 
Fernández y Qf que han conferido poder 
para el uso de la firma social ú su socio 
industrial, don Dionisio Fernández Cas-
tro. 
Marzo 2 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO SUR.—3 hembras blancas le-
gítimas, 1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE.—3 varónos blancos 
legítimos, 2 varones blancos naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE.—Indalecio Villegas 
con Rosa Villegas, blancos.—Luis Ribas 
con Rosa Vianez, mestizos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO SUR.—Manuela Chaple, 49 
años. Habana, Vives G4. Arterio escle-
rosis.—Beatriz Valdús, 80 años, Africa, 
Virtudes 84, Arterio esclerosis.—Néstor 
Montes, 19 días. Habana, Virtudes 70. 
Debilidad congénita.—Isabel Echemi-
chon, 9 meses. Habana, Alambique 5. 
Meningitis. 
DISTRITO ESTE.—Juan Pcfialver, 17 
días. Habana, Villegas 93. Debilidad 
congénita.—Josefa López 79 años, Hos-
pital de Paula. Tuberculosis pulmonar.— 
Generosa Martínez, 17 años, Alacranes, 
Paula 16. Laringitis.—Dolores Viña, 43 
años, Santa Clara, Obispo 113. Tuber-
culosis pulmonar.—María García, 29 años 
Habana, Economía 38. Eclampsia.—An-
tonio Basante, 73 años, España, Mer-
ced 72. Cáncer.—Benito Escobar, 50 años, 
Matanzas, Jesús María 60. Asma. 
DISTRITO OESTE.—Rogelio Fernández, 
23 años, Guanabacoa, Vapor 24. Tuber-
culosis pulmonar.—Uldarica Valdés, 28 
años. Habana, Cerro 829. Tuberculosis 
pulmonar.—Joaquín Vi l l ami l , 10 meses. 





E S T A D O S L M D 0 S 
Servic io de l a P r e n s a AsooladA 
DE HOY 
I N V A S I O N DE L A M A N O H U R I A 
Washington, Marzo 10.-- E l Secre-
tario de Estado ha recibido de Ché-
Foo, China, la noticia do que fuerzas 
japonesas han aparecido en Fung-
Wang-Chang, M ü n c h u r i a , Á 45 m i -
llas al N . O. de A n t u n g y en Tashan, 
que se encuentra á pocas millas de la 
desembocadura del r io Yahi . 
OPINION DE LOS M A K I N O S 
LoS oficiales de la armada america-
na creen quo este movimionto ha co-
locado á. los japoneses sobre el flanco 
de los rusos y quizas t a m b i é n á re-
taguardia de su l ínea de comuni-
cación con New-Chaug, de donde es-
tos se proveen de víveres . 
Se asegura que el homhardeo de las 
plazas de Dalny y Puerto A r t u r o , en 
la noche del martes al mié rco les , ha 
sido ana divers ión de los japoneses, 
para ocultar el movimiento que esta-
ban efectuando sus fuerzas de t ierra . 
MAS DESBMBAECOS 
So cree t amb ién que los japo ne-
ses han desembarcado grandes fu or-
zas al Oeste del r io Yal i i . 
MINISTRO EN P A N A M A 
IVTr. John Bar re t ha sido nombrado 
Minis t ro de los Estados Unidos cerca 
de la Repúb l i ca de PauamA. 
LOS JESUITAS E N A L E M A N I A 
Berlín, Marzo 10. — E l proyecto de 
ley aprobado ayer por la C á m a r a 
prusiana deroga la ley contra los j e -
su í tas , solamente en la parte que i m -
pide á los miembros de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s establecerse ind iv idua lmen-
te en Alemania, quedando subsisten-
te ía prohib ic ión de que se const i tu-
yan en comunidad. 
L A S ITUACION 
EN PUERTO A R T U R O 
Shanghay, Marzo lO.—Con excep-
ción del acorazado JRevitzán, todos los 
buques rusos que se hal lan en Puer to 
A r t u r o , e s t án hoy en estado de pres-
tar servicio activo y la plaza es tá 
aprovisionada para dos años . 
E L ACORAZADO " R E V I T Z A N " 
Puerto Arturo, Marzo lO.—TA agu-
jero que ten ía el acorazado JRevit~ 
zun en su casco ha sido tapado y el 
buque ha podido ser puesto á flote; ha 
sido remolcado en el puerto in te r io r , 
donde se le h a r á n á la mayor breve-
dad, las necesarias reparaciones. 
V O L A D U R A DE U N 
TORPEDERO RUSO 
Tokio, Marzo 10.—Hegún informes 
fidedignos, cuando los japoneses i n -
tentaron obstruir la entrada de Puer-
to A r t u r o , para embotellar la escua-
dra rusa, al t ra tar de volver á ent rar 
en el puerto, un torpedero ruso cho-
có contra una mina submarina y se 
fué á pique. 
L A ESCUADRA RUSA 
De los trece buques de guerra rusos 
que quedan en Puerto A r t u r o , sola-
mente cinco e s t án en condiciones de 
navegar. 
REDUCCION DE DERECHOS 
Madrid, Marzo ÍO.—La C á m a r a de 
Diputados ha aprobado el proyecto 
de ley reduciendo los derechos sobre 
los cereales. 
T R A N Q U I L I D A D R E S T A B L E C I D A 
El Min i s t ro de la Guerra ha anun-
ciado que la t ranqui l idad ha sido res-
tablecida en Val ladol id . 
A V A N C E DE LOS RUSOS 
Londres, Marzo J O - E l T/HÍes p u b l i -
ca un telegrama fechado en Tok io el 
9 del actual,anunciando que c o n t i n ú a 
el avance de los rusos, al Sur de la 
b a h í a de Possiett. 
A V A N C E DE LOS JAPONESES 
Lotidres, Marzo ÍO . -Según telegra-
ma de Ticnt -Sin , los japoneses han 
avanzado desde el r ío Y a l ü y d e s p u é s 
de echar á los rusos de Fung-Wang-
Chan, se apoderaron de dicha pobla-
ción; los rusos se re t i raron en direc-
ción al desfiladero de T a k u l i n , á 70 
millas al Este de New-Chaug, el cual 
se preparan á defender hasta el ú l t i -
mo extremo. 
LOS RUSOS A L A D E F E N S I V A 
En Liao-Yang y Ha-Chang, se lian 
atrincherado fuertemente35.OOO r u -
sos que aguardan el ataque d é l o s j a -
poneses; ha habido ya en las cerca-
nías de dichas ciudades varios en-
cuentros en los cuales los rusos han 
sido obligados á replegarse con pé r -
didas, sobre sus posiciones centrales. 
De Idioms, Taqu ig ra f í a , Mecanogra f í a y Te leg ra f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se paeden adquirir en esta Academia, los conocimientos de l a 
m í t i c a Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mañana á. 8^ de la nocM. "ióM 26t-3 Mz 
Arit-
EXODO DE N E W CHANO 
Las mujei es, los niños y todos los 
no combatientes e s t án abandonan-
do íi New-Chaug con toda la r á p i d a 
posible. 
, A N T U N G A M E N A Z A D O 
Otro despacho de Y i n - K o w , que es 
el puerto de New-Chang, aBunein 
que las fuerzas japonesas se hallan 
ya á 5 0 millas do A u t u u g y ocupan 
una gran e x t e n s i ó n de la la r ibera oc-
cidental del rio Vald. 
COMENTARIO DE U N PERIODICO 
Dice el Dailu Telegraph, que si 
las noticias que anteceden son verí-
dicas, nada p o d r á impedir que los ja-
poneses se apoderen dc3 Iukden y (|(.| 
ferrocarril á Puerto A r t u r o , cuyo 
electo seria estupendo en todo el Ex-
tremo Oriente. 
Los d e m á s per iódicos de és ta mauU 
í i e s t a n que es tán esperando noticias 
mas autorizadas, para hacer los co-
mentarios que sean del caso. 
N U E V O BOMBAJiDEO 
Vnerio A r t u r o , M a r z o / 0 . - -La es-
cuadra japonesa se p r e s e n t ó nueva-
mente delante de esta plaza, que es-
tuvo bombardeando desde las doce 
de la noche, hasta, hoy á las ocho de 
la m a ñ a n a , á cuya hora tuvo que ret i -
rarse, á causa de un temporal que s<3 
desató en la costa. 
Las b a t e r í a s de las fortalezas con-
testaron el fuego de los japoneses. 
E n todas par tos se v e n d e n los 
C H O C O L A T E S F I N O S * * L A E S -
T R E L L A " . 
OASAJS D E CAIVIBIO 
Plata española.... de 78% á 78% V. 
Calderilla de 82 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de i % á 5% V. 
Oro amer iemo ) , x m v . ]0qv p 
coatra español. ] ae 1US^ a i m / * 
Oro ainer. contra ) x o7w p 
plat i española. | a < í / ^ r ' 
Centenes á 6.70 plata. 
En cantidades., á 6.71 plata. 
Luises á 5,35 plata. 
En cantidades., á 5.36 plata. 
El peso americar ] 
no en plat t es- l á 1-37% V. 
pañola j 
Habana. Marzo 10 de 1904. 
M U fie Wái Persecal 
LA PMISOM. 
Sociedad de Previsión y Sepros Mütnos 
sobre la yida. 
S E C R E T A R I A . 
Citación.—Por disposición del señor 
Presidente de la Comisión Ejecutiva 
de esta Sociedad, y en curapiimiento 
de acuerdos adoptados por la Asam-
blea general de asociados, en la sesión 
que celebró el día veiniimieve de Fe-
brero último, y resolucioues de dicha 
Comisión Ejecutiva tomadas en las se-
siones que celebró los días primero, 
dos y cuatro del corriente mes; cito á 
los señores Asociados que estén en po-
sesión de los derechos que confiere el 
ar t ículo veintisiete de los Estatutos, 
para que conenrran el día treinta y 
uno de Marzo actual, á las ocho y me-
dia de la noche, al domicilio social, 
Empedrado cuarenta y dos, donde se 
consti tuirán en Asamblea general de 
Asociados, para conocer y resolver los 
asuntos siguientes: 
Primero.—Lectura del acta de la se-
sión que celebró la Asamblea general 
de Asociados, el d ía veintinueve de 
Febrero último. 
Segundo.—Lectura de las actas de 
las sesiones celebradas por la Comisión 
Ejecutiva, desde la fecha en que fué 
nombrada, hasta la en que se celebra 
la de la referida Asamblea. 
Tercero.—Puraque con conocimien-
to de todos los antecedentes sociales, 
la Asamblea general, acuerde la diso-
lución de ' 'La Previsora," Sociedad 
de Previsión y Seguros Mutuos sobre 
la Vida, ó en caso contrario resuelva 
lo que estime conveniente, todo con-
forme á los Estatutos de la Sociedad. 
Y para su publicación en el periódi-
co DIARIO DE LA MARINA de esta ca-
pital, libro la presente en la l l ábana , 
á nueve de Marzo de mi l novecientos 
cuatro. 
Ldo. Folicarpo LujÁn, 
Secretario de la Comisión Ejecutiva. 
IP. 1-10 
Vapores do traYesía. 
B R E M I : N . 
VIAJE DIRECTO 
PARA 
O O I F t T J B J . A . 
SaldrA fijamente para España el dia 11 de 
marzo el magnífico vapor alemán 
MAINZ, 
do 3,300 toneladas, llevando pasaje de cámara 
y de tercera clase para Coruna á precios mó-
dicos. 
Los pasajeros con sus equipajes serán tras-
ladados libre de gastos desde la Machina á 
bordo del vapor en remolcadores do la Em-
S í r HAY COCINA ESPASOLA 
Pasaje en tercera para la Coruña 
>t<2t>-H<5 OÍD e spaño l , 
Incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno do E s -
paña, fecha de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar sn billete 
en la casa consignataria. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
rios. 
S C H W A B .V TÍLIiMANN, San 
naeio u. 7(>, í r e n t e á la Plaza Vicju . 
Habana, Apartado 229, 
C 039 4m-í> te-i 
JLA MARINA -Edic ión deja tarde-Marzo lOde 1904. 
Escritos expresamente 
para el 
"IHAKIO DE LA MARINA" 
Madrid, 17 de Febrero de 1904. 
Líbreme Dios de enmendar la plana 
6 nadie, y menos á vosotras, p ías lec-
toras. 
Pero empezaré preguntándoos: 
^Eu qné dejais de pensar cuando es-
trenáis vestido, abrigo ó cosa así? 
Vosotras diréis . . . 
O yo os lo diré luego... 
En fin, de esto hablaremos más ade-
lante-
Por lo pronto, á traducir algo, á re-
latar ciertos detalles y á filosofar uu 
poco. 
¡Sus! y á Par ís . 
Detengámonos en la rué de la Paix, 
y no pasemos de ahí . 
Esta calle, vosotras lo sabéis tan 
bien ó mejor que yo, es casi una pobla-
ción. Tiene mucha vida.. . y muchas 
dulzuras. Es t i centro de la elegan-
cio. 
Joyeros, modistos, peleteros, guan-
teros, zapateros, etc., se han instalado 
a l l i como dueños y directores absolu-
íus de la elegancia. Su nombre es un 
"brevet de dist inción." Son unos po-
derosos señores que dirigen la belleza 
y el buen gusto de las mujeres. 
Y pueden tanto, que convierten en 
esbeltas á las gruesas; y hasta se ha 
dado el caso de que algunas cursis de-
jen de serlo. 
Se llaman, ellos mismos, modeladores 
de la estátua humana. 
Por la mañana, muy tempranito, 
cuando más desanimada está la calle, 
cuando aún duermen todas las que en 
magníficos carruajes la frecuentan lue-
go, las aceras se ven invadidas p o r u ñ a 
mult i tud de mujeres jóvenes y agra-
ciadas casi todas, que se agitan presu-
rosas; parecen figuritas de Tanagra. 
Saben andar y vestirse; se recogen 
con donaire la falda, y pueden l u j i r el 
pie, bonito y bien calzado. Llevan som-
brero, ostentan boa, y aunque ambos 
sean baratos, en ellas parecen caros. 
Muchas van de dos en dos. Todas 
hablan, y casi todas ríen, á pesar del 
frío y de la falta de sueño, de reposo. 
Se dirigen á sus respectivos talle-
res... 
En la calle de la Paz es donde se 
^fabrica" el gusto exquisito. Do to-
dos aquellos espaciosos balcones sale la 
luz á torrentes, la luz artificial, que es 
la indicada para las toilettes lujosas. 
En las espaciosas estancias hay mu-
cho que oir y mucho que ver; sobre to-
do, el cuchicheo de "atildadas" con-
versaciones, el ' 'murmullo" y la her-
mosura de las telas. 
Pequeñas y ágiles manos desdoblan 
sedas, plegan terciopelos, extienden 
encajes, prenden gasas y tules... 
S is pasos no se notan; la mullida al-
fombra anagajeste ruido; pero uo (¡oso 
nuncai) el muy encantador del f r o u -
frou. 
J/.is "oficialas" de- este regimiento 
parecen más bonitas todavía cou el 
corpino de seda ó terciopelo, y la bien 
cortada falda. 
En contacto frecuente con las exqui -
sitas damas á cuya belleza contribuyon 
exornándola con todo el aparato que 
las circunslandas requieren, tienen 
ellas también que engalanarse, y hacer 
buen efecto. 
Y reciben el agradable influjo del 
buen gusto. Todo es allí lujoso, lo 
mismo la gran casa del modisto, que la 
clientela. Por regla general, las pare-
des y las alfombras son de tonos páli-
dos; éstos contribuyen al buen efecto 
de las failettee. Aún en pleno invier-
no, hay esos mismos salones blancos, 
espléndidos, inmensas macetas con l i -
las, blancas también, compitiendo su 
hermosura en delicadeza de tonos y de 
fragancia, con las rosadas azaleas. 
Llegan las señoras; hablan de cómo 
desean ei traje... Se discute, se com-
pra.. . y , por fiu, aparece el maniquí . 
E l maniquí de carne y hueso. 
Es siempre una joven atractiva, ele-
gantísima, que anda con lentitud, que 
ya se coloca de perfil, ya de frente ó de 
espalda, y dá vueltas cuando debe dar-
las; ora se aleja, ora se acerca y nunca 
habla. 
Cuando se va es para volver.!.... lu -
ciendo otro traje. Los mismos movi-
mientos, idéntica distinctón é igual si-
lencio. 
¡Cuántas veces estas hermosuras po -
bres desfilan ante ricas fealdades! 
¡Oh! 
Belleza llamada "ar is tocrá t ica ," en 
sangre plebeya. 
La Naturaleza se divierte formando 
estos saludables contrastes. 
Bien hicieron los grandes modistos 
en sustituir el maniquí de mimbro por 
hermosas y humildes muchachas que 
saben ostentar cualquier atavío y repre-
sentar á maravilla ol tipo de una regia 
belleza. 
Cuando aqnél, el maniquí, no luce 
trajes n i abrigos, se queda en fourreau. 
1&\ fourreau, ó funda, es una larga y 
estrecha falda de seda negra, de la que 
el maniqu í uo ee desprende en todo el 
día, y sobre la cual se colocan los tra-
jes que ha de exhibir. Es la tenue de 
coulisses de la marioneüe. 
En algunos talleres, la ilusión es 
completa. U\E\ aparato de ilusiones!.." 
All í el fourreau deja desnudos brazos y 
hombros. 
Y cuando el maniquí se prueba un 
traje de etiqueta, aparece el descoto tal 
como ahora se estila Las luces, los 
muebles y las paredes lujosos y claros; 
la temperatura, el ambiente Los 
tapices, las plantas y las flores... ¡ I lu -
sión completa! 
Pero viene luego la realidad. Cesa 
el oficio; concluyen las galas. Estas 
son para las que 4'pueden" ostentar-
las. 
Las obreras no pueden hacer más 
que coutribuir á la belleza de las seño-
ras, ayudarlas á lucir y á seducir. 
Tanto, que si estas *'obreras de la 
belleza" se declararan en huelga, mu-
chas reñoras quedarían "en facha," y 
muchas señoritas descompuestas y sin 
novio. 
¡Cuántas de esa oficialas sufrirán in-
finitas privaciones! Escasa comida, in-
cómodo lecho. 
Eu ese contraste vive tan modesta y 
preciosa juventud, mezclada á los es-
plendores del lujo y pasando grandes 
apuros para vestir decorosamente. 
Manejan los telas más costosas, con-
tribuyen á las toilettes más delicadas y 
lindas^ y pasan mi l trabajos para v iv i r , 
para tener derecho á la vida. 
Entre las cosas á cual más peregri-
nas que oigan, oirán hablar de elegan-
cias y derroches, mientras ellas uo lo-
gran ahorrar ni una peseta. 
Pasau de la luz á la sombra, sin po-
der siquiera pensar que esto hace muy 
mal efecto. 
Sus mismas diversiones son peligro-
sas. 
En una fiesta celebrada para ellas en 
el hotel Continental, no hace muchos 
meses, se presentaron todas vistiendo 
trajes preciosos y ricos, que sus amos, 
los modistos, las habían cedido por 
unas horas, con el lucrativo afán de 
que así "lanzaran" nuevas modas. 
¡Qué buenos ratos para el genio del 
mal! 
Y me parece que ya es hora de ha-
ceros, amigas mías, la anunciada pre-
gunta: 
¿Cuál do vosotras, al verse tan com-
puesta y emperigilada, se acuerda de 
las pobres criaturas que con su trabajo, 
cou sus vigilias, quizá con su llanto, y 
quién sabe si hasta con su sangre 
(¡cuánto pinchazo!) contribuyen á las 
galas que ostentáis, á los moños que os 
ponéis?.. . 
¡Pocas, muy pocas!... 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE. 
EL T E i M i f 
de l a m w m m 
El profesor Alberto Eobin ha ex-
puesto recientemente en la Sociedad 
de Conferencias de París, sus ideas é 
investigaciones acerca del tratamiento 
de la tubemilosis. 
Ha consignado de primer término 
que el descubrimiento del bacilo de 
Koch ha causado muchas decepciones 
al motivar la supresión de las medica-
ciones clásicas de la tisis, reemplazán-
dolas por antisépticos destinados á 
destruir el microbio. Una cosa es ma-
tar microbios en uu vaso de vidr io y 
otra muy distinta perseguirlos en un 
orgauismo viviente; se ha confundido la 
una con la otra, y las consecuencias 
desastrosas de ese error científico, ex-
cusable cuando la bactereología estaba 
en mantillas, han acrecido con el pesi-
mismo de los médicos, quienes han lle-
gado á declarar que todos los medica-
mentos sou impotentes para curar la 
tisis y los han sustituido con trata-
mientos higiénicos. El aire, el repo 
so, el exceso de alimentación, se con-
vir t ieron en agentes á la moda pa-
ra combatir la tuberculosis. Fueron 
aplicados con preferencia y con un ex-
clusivismo excesivo cu los sanatorios, 
consignando que eran los únicos que 
podían contener el desarrollo de la en-
fermedad. Por desgracia, la expe-
riencia muy seguida que se hizo en 
todas parles, sobre todo en Alemania, 
no ha dado los resultados que se espe-
rabau de ella, y el nivel de la tubercu-
losis, momentáneamente decrecido, no 
ha tardado en llegar á su altura an-
terior, probando que de nuevo se ha-
bía seguido un camino que no era el 
que hab ía de conducir al término an-
helado. 
H a b í a que cambiar de dirección, y 
es lo que hicieron los doctores Eobin y 
Mauricio Binet. 
Según ellos, el bacilo de Koch por sí 
solo es impotente, y no causa estragos 
cuando no encuentra en el organismo 
un terreno en que pueda desarrollarse. 
Ese terreno tiene como caracteres prin-
cipales la desmineralización de los teji-
dos y la exageración de los cambios 
respiratorios; el tísico respira más, con-
sume más oxígeno y devuelve más ác i -
carbónico que quieu no está atacado 
de tuberculosis. Sus combustiones son 
mucho más intensas que las del hom-
bre sano, á tal punto, que el ácido car-
bónico que exhala acrece en un 64 por 
ciento y el oxígeno que consume en un 
70 por ciento. Este incendio existe en 
todos los períodos de la tisis, menor en 
las formas que tienden á la curación y 
más acentuada en las otras; asimismo 
se manifiesta en los animales sometidos 
á la inoculación tuberculosa. 
Desde el principio de sus investiga-
ciones, los doctores Eobin y Binet se 
consagraron á averiguar si el exceso do 
combustión era un acto de defensa or-
gánica que convenía respetar, 6 un re-
sultado del ataque bacilar que había 
que combatir; más pronto se convencie-
ra de lo segundo advirtieudo que á me-
dida que avanza la mejoría disminuyen 
los cambios respiratrios y aumentan por 
el contrario en caso de agravación. To-
davía llegaron á establecer que las com-
bustiones respiratorias eran exageradas 
en el 60 por ciento de los niños nacidos 
de padres tuberculosos; que las engen-
draban, además de la tisis, los excesos, 
el alcoholismo, la depresión moral, el 
surmenaje, es decir todas las causas efi-
cientes de la tisis, y que ese estado 
puede existir, y muchas veces existe, 
con anterioridad á toda infección mi-
crobiana. Se trata, pues, de un carác-
ter primordial de la predisposición á la 
tuberculosis. 
Estudiaron después el fenómeno de 
los cambios respiratorios entre los ar 
tríticos, que son los más refractarios á 
la tisis, y reconocieron que los artrít i-
cos tenían combustiones más débiles 
que el hombre sano y que si llegaban á 
ser atacados por la tuberculosis hacían 
menos consumo de oxígeno, en lo ge-
neral, que los demás tísicos, si bien al-
gunos, caían, después de un tiempo 
más ó menos prolongado, b{\jo la ley 
común, perdiendo los privilegios de su 
estado pr imit ivo. A juicio de los doc-
tores Eobin y Eivet está demostrado 
que el terreno tuberculoso se caracteri-
za principalmente por los cambios res-
piratorios. 
He aquí ahora, las consecuencias que 
deducen ambos profesores de esa de-
mostración: 
Desde luego el análisis del quimismo 
respiratorio permite reconocer el esta-
do de predisposición, y como en este 
periodo la enfermedad sólo consiste en 
trastornos funcionales, y es curable, la 
profilaxis de la tuberculosis es conoci-
da. Así es que dicho análisis debe ge-
neralizarse, ya que permite diagnosti-
car con mayor certeza los casos dudo-
sos de tuberculosis, y se puede en la 
enfermedad confirmada establecer los 
elementos de la lucha con mayor segu-
ridad, regulando la alimentación y es-
cogiendo los agentes curativos. 
El doctor Eobin uo es enemigo de la 
cura al aire libre, porque la absorción 
excesiva de oxígeno que se advierte en 
los tísicos es una consecuencia de condi-
ciones personales y no del medio am-
biente; mas en cambio no admite la 
alimentación excesiva y forzada, sino 
que recomienda que se tengan muy eu 
cuenta las funciones nutritivas y diges-
tivas del enfermo. Eu cuanto á los me-
dicamentos activos, después de haber-
los estudiado todos, los doctores Eobin 
y Binet no fijan una terapéutica preci-
sa y completa, si bien reconocen la su-
perioridad " de los medicamentos anti-
guos, los preconizados por nuestros pa-
dres, sobre fcódo bajo las formas nuevas 
que en estos úl t imos años Ha dado á los 
compuestos de arsénico el profesor A. 
Qautler. 
Los doctores Eobin y Binet recono-
cen que todavía no han pasado de los 
primaros lineamentos de la curación de 
la tisis, y el primero terminó su confe-
rencia con esta hermosa frase que el 
Dante pone en labios de Santo Tomás 
de Aquino: 
'H^ne los errores del pasado te sir-
van de lección, y nunca temas i r á un 
paso muy lento." 
ESPASA 
¿ D ó n d e es tá la l ibertad? 
E l 12 de Febrero los concejales del 
Ayuntamiento de Bilbao, por mayoría 
de republicanos y socialistas, al discutir 
las nuevas Ordenanzas municipales, to-
maron dos acuerdos que tienen algo de 
ridículos é inocentes, y mucho de dispo-
siciones dictatoriales. 
Los acuerdos son prohibir en absoluto 
que toquen las campanas de las iglesias, 
y prohibir también la circulación por las 
calles durante ios días de Carnaval á per-
sonas qus vayan disfrazadas. 
De esto á las disposiciones que se dicta-
ban en los carteles do toros á principios 
del siglo pasado, no permitiendo á los 
espectadores do los tendidos de sol que se 
bajasen más que media ala del sombrero, 
no va ninguna diferencia. 
Si todos los republicanos y socialistas 
entienden de ose modo la libertad, será 
cosa de.echarse á temblar si algún día tie-
nen la sartén por el mango. 
¿151 *<Vitoria,, se vende? 
Barcelona Vi.—Asegúrase entre per-
sonas que dicen estar bien enteradas, 
que el Gobierno alemán trata de comprar 
á España el acorazado guarda-costas Vi-
toria, á cuyo efecto ha hecho ó va á ha-
clr proposiciones á nuestro Gobierno. 
Opera nueva. 
Barcelona 13.—El reputado maestro 
compositor sefior Morera ha dado una 
audición particular de su ópera Bruni-
selda. 
Los críticos que asistieron elogian mu-
cho la partitura. 
Hay verdaderos deseos, entre los afi-
cionados, de que dicha obra se estrene 
cuanto antes. 
Inundaciones. 
Coruña 12.—Ayer comunicaron de Pa-
drón que desde las doce comenzó á ele-
varse considerablemente el nivel de las 
a^uas del río. 
Todo el pueblo está inundado, y las 
comunicaciones se hacen en botes. 
Han llegado fuerzas de la Guardia ci-
cil del puesto de Santiago é inmediatos; 
pero no han podido llegar al pueblo, por-
que la inundación comprende desde el 
puente de Cesures en una extensión de 
tres kilómetros. 
—Santmgo 1S.—Las lluvias han pro-
ducido crecidas y desbordamientos en los 
ríos Sar y Sarela. Las vegas están inuu-
dadas y los molinos imposibilitados de 
funcionar. 
La corriente ha derribado puentes y 
muros de contención, destrozando al des-
bordarse los sembrados próximos al río. 
Se nota en algunos pueblos la escasez 
do subsistencia por la falta de comunica-
ciones. 
La corriente arrastra enseres de labran-
za, árboles^ ganado vacuno, cerdos y 
otros animales ahogados. 
—SarJtaffo i;?.-—Telegramas recibidos 
ayer tarde de Padrón dicen que las aguas 
del río continuaron subiendo hasta las 
tres de la mañana. 
. Dasde dicha hora inicióse el descenso 
en el caudal, desapareciendo el peligro. 
Las pérdidas materiales han sido de 
gran consideración. 
La vega ha quedado arrasada. 
Temporales. 
i^crroMí.—El temporal ha derribado 
tros casas en uu pueblo inmediato al 
Ferrol. 
Entran en este puerto de arribada for-
zosa varios vapores extranjeros con ave-
rías. Un falucho ha zozobrado, perecien-
do seis marineros y el patrón que lo t r i -
pulaban. 
— Orense J^.—Continúa el temporal 
con tal persistencia en toda la provincia, 
que produce alarma entre las gentes del 
campo, amenazadas por la miseria. 
Los ríos ^e lian desbordado y la laguna 
Autela inundó la vega de Pinzo. 
Hacen unos fríos terribles. 
Los ganaderos venden las reses á cual-
quier precio, pues no hay pastos, y existe 
el temor de que mueran de hambre. 
E l río Miño arrastra árboles y anima-
les en su gran avenida. 
Sin miedo al frío 
Sanlúcar de Barrameda, 14.—Una pre-
ciosa joven de diez y nueve afios, llamada 
Concepción Ortega Eobles, que tiene per-
turbadas sus facultades, se dió anoche un 
paseo precipitado por toda la po blación 
completamente desprovista de ropas. 
Varios serenos lograron detenerla, lle-
vando á la infeliz demente á su casa sin 
un mal constipado. 
Kobo en una colegiata 
¿Santander 24.—En la histórica colegia-
ta de Santillana del Mar, cerca de Torre-
lavega, se ha cometido un importante 
robo. 
Se han llevado los ladrones, entre cáli-
ces, lámparas, incensarios y otros objetos 
sagrados, unas 36 arrobas de plata y oro. 
A pesar de ser importante el robo por 
el valor material, lo os mucho más por el 
artístico, puos son algunas de las piezas 
robadas verdaderamente joyas por el arte 
con que están labradas y p'or su antigüe-
dad. 
E l robo tiene todos le? caracteres del 
mayor misterio, y extraña que estando 
a colegiata en un barrio muy habitado, 
nadie sepa ni haya visto nada. También 
es extraño que no aparezca ninguna puer-
ta forzada, pues todas estaban por la ma-
ñana cerradas y sin señales de violencia. 
Los ladrones salieron de Santillana en 
automóvil, lo que demuestra que son 
gente práctica, conocedora del terreno y 
que habían pensado bien lo que iban á 
llevar á cabo. 
Los objetos robados eran los destinados 
al culto, habiendo entre ellos antiquísi-
mos trabajos do orfebrería de mérito ar-
tístico inapreciable. 
Entre ellos había una copa de plata re-
pujada, labor del siglo X V I I , unos can-
deíeros y más de 20 cálices de gran valor. 
Cruz de San Fernando 
Previo juicio contradictorio é informe 
del Consejo Supremo de la Guerra, se ha 
concedido la cru/, de San Fernando al 
segundo teniente de la escala de reserva 
de Infantería, hoy retirado, D. Fél ix 
Alonso Díaz, por su comportamiento en 
la defensa de Bani (Filipinas), donde con 
10 soidades europeos y un cabo y cuatro 
guardias civiles indígenas resistió el ata-
que de 2,000 insurrectos. Dicho oficial, 
que era sargento entonces, sostuvo el com-
bate, á pesar de haber sido incendiado 
el cuartel y el pueblo por el enemigo; 
después, por un puente de difícil paso, se 
retiró peleando, consiguiendo contener la 
defección de las guardias indígenas y lo-
grando incorporarso á otro destacamento 
póximo. 
O pesadas ó no darlas 
Es objeto de grandes comentarios un 
duelo, verdaderamente cómico, realizado 
recientemente en Málaga. . 
Un concejal fusionista censuró en el 
Ayuntamiento ciertas deficiencias que 
había notado en el racionado de la cár-
cel. 
Varios amigos suyos pensaron darlo 
una broma, efectivamente, resultó algo 
pesada, y, al efecto, escribiéronle una car-
ta, fingiendo que era del director de la 
Cárcel, en la que se le dirigían grandes 
injurias. 
Nombró los padrinos (coautores de la 
broma) para que pidieran las oportunas 
explicaciones, los cuales se vieron con 
otros dos del supuesto ofensor y concer-
taron un lance á pistola. 
Como el concejal aludido no conocía 
personal mente á su cotit^Lñ , los bromis-
tas alquilaron á un pobre mozo de cordel, 
al que vistieron con levita y sombrero de 
copa. 
En el terreno fueron cargadas las pis-
tolas sin bala y al primer disparo cayó 
como muerto el tío disfrazado, derraman-
do la sangre encerrada en una vejiga que, 
á prevención, llevaba oculta. 
Creyendo el concejal quo le había mata 
do huyó horrorizado del lugar del suceso, 
mientras los padrinos y el supuesto ofen-
sor celebraban con grandes carcajadas la 
pesada broma. 
Elección 
Ha sido elegido senador por la Socie-
dad Económica de Valencia el señor mar-
qués de Vive l . 
Movimiento de t ropa 
En el Ministerio de la Guerra se adop-
tan disposiciones para atender á las con-
tingencias que se pudieran producir con 
motivo del conflicto ruso-japonés. 
La primera media brigada de cazadores 
que manda el coronel Sr. Lastra y que 
estíí compuesta por los batallones de Ma-
drid, Barbastro y las Navas, ha sido des-
tinado á Canarias. 
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Además de estas fuerzas se preparan 
otras en Andalucía paralas mismas i.-ias 
y algunos puntos del estrecho. 
Con deslino á Mahón y Mallorca está 
dispuesta media bridada de cazadores de 
Barcelona y el segundo regimiento de I n -
genieros. 
Con destino á Galicia se ha preparado 
la brigada de infantería acantonada en 
Leganós, compuesta l̂e los regimientos 
de Confióla y tían Fernando y que man-
da el general Hernández. 
Se dice tambión que esta dispuesto pa-
ra la marcha el 10'' regimiento montado 
de artillería. 
Se asegura, además, que se han circu-
lado órdenes á diversas provincias para 
que estén apercibidas las fuerzas con el 
lin de acudir á los sitios que se les indi-
quen. 
Se ha dicho que Inglaterra y Francia 
aconsejron al Gobierno espafiol que adop-
tase precauciones para evitar sorpresas, y 
que con ese motivo se ha dispuesto el en-< 
vio de fuerzas á Galicia, Baleares y Cana-
rias. 
El Subsecretario de Estado, á quien 
fué á pedir informes un redactor del Dia-
rio Universal, negó rotundamente la es-
pecie referida, en estos términos: 
"España conserva y mantiene excelen-
tes relaciones con todos los Estados, y la 
mayoría de los representantes deés to^ 
acreditados en Madrid, incluso los de laá 
naciones á que la Prensa aludia, han vei 
nido á este Ministerio á enterarse de lo 
que pudiera ocurrir. 
"Como es natural, á todos se ha dicho 
la verdad; ol hecho de enviar fuerzas á 
las Baleares, Canarias y demás puertos, 
no representa más que la repetición do 
lo que todos los afios se lleva á efecto, el 
relevo de guarniciones, relevo quo en la 
ocasión presente se ha reforzado algo 
más, cumpliendo el Gobierno un deber 
que hace tiempo dobló cumplirse, pues 
siempre se consideraron deficientes las 
fuerzas situadas en aquellas islas. 
"Por lo demás, España no haría otra 
cosa que cumplir cou el rudimentario de-
ber, no al prevenirse contra amenazas 
próximas, que no existen hoy, afortuna-
mente, pero si adoptando aquellas medi-
das que la-prudencia aconseja, teniendo 
eu cuenta que, sí bien la actual guerra 
en el Orlente se desarrolla en territorios 
lejos de nuestra Península, pudieran so-
brevenir conñictos de carácter interna-
cional quo alterasen el equilibrio euro-
peo. 
"Pero de esto á la existencia de notas 
inductoras de las medidas adoptildas por 
el Ministro de la Guerra hay una distan-
cia enorme, que uo delje traspasar la fan-
tasía, como se ha hecho ahora, con gravo 
perjuicio del crédito nacional." 
Másca ra s republicanas. 
Palma de Mallorca 17.—Antes de Car-
naval se sabía que los republicanos pre-
sentariau una carroza alegórica, y que 
una gran parte del público se disponía á 
ovacionarla. 
E l domingo so presentó y hubo un cho-
que entre la sociedad La Veda y los re-
publicanos que escoltaban la carroza. 
Hubo algunos silletazos, pero sin grandes 
consecuencias. 
Ayer tarde publicó el Gobernador uu 
bando prohibiendo que se hiciera ningu-
na dase de manifestaciones. 
Salió ayer la carroza republicana, pre-
cedida de un numeroso grupo de repu-
blicanos. 
Estos aplaudieron ruidosamente al ha-
llarse frente ft la sociedad La Veda. Se 
oyó un grito de protesta, y el Goberna-
dor se presentó en el lugar del suceso in-
tentando poner orden. 
La carroza continuó, y al volver á pa-
sar por el mismo sitio, el público volvió 
A aplaudir. A l llegar frente al Circulo 
Mil i tar aplaudieron más aún los republi-
canos y los militares silbaron, originán-
dose un regular tumulto. 
Los militares, de pie sobre las sillas, 
gritaban: "¡Viva el rey! ¡Viva España! 
¡Viva la Monarquía!," y los republica-
nos contestaban con vivos á Salmerón. 
El escándalo que se produjo fué gran-
de y la coníusión extraordinaria. Los re-
publicanos intentaron agredir á los mi l i -
tares que con sus familias se hallaban 
sentados en la micha acera del Círculo. 
Cogieron los militares las sillas y des-
cargaron eontra un grupo, entablándose 
una verdadera batalla con piedras, sillas 
y bastones. Hubo un momento verdade-
ramente imponente en que un grupo de 
paisanos intentó asaltar el Círculo. Los 
militares, con verdadero valor, se defen-
dieron, consiguiendo imponerse. 
Hubo momentos de verdadero pánico 
y la Guardia Civil consiguió por íin do-
minar el tumulto y disolver los grupos. 
De la contienda han resultado heridos 
dos tenientes de Infantería, un cabo de la 
Guardia Civil, un teniente de alcalde y 
varios más. 
Han sido detenidos siete de los alboro-
tadores. 
Cerca de las ocho de la noche se calmó 
el tumulto, que ha durado más de tres 
horas. 
Ha habido mujeres desmayadas. 
H u r t o en Candas de Tinco. 
Orñedo 20.—Se tienen noticias de (pie 
en Cangas de Tineo se ha descubierto un 
hurto do cincuenta mil pesos. 
Un anciano, que vivía solamente con 
una sirvienta, tenía guardada dicha caa-
tidad en uno de los muebles de su casaj 
pero habiendo fallecido repentinamente, 
la sirvienta se asustó y comenzó á pedir 
auxilio. 
Acudieron varios vecinos, y antes d 
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^Novela escrita en por turnes 
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Trac*ucción de E . M A R Q U I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135. 
(Continúa.) 
Formando ruedo, en torno de la ho-
guera, había unas cuantas mujeres des-
plumando pollos, removiendo las cace-
rolas, ó picando cebollas, con dulce y 
par lanchín ajetrearse. Todas enmude-
cieron al vernos aparecer, y surgiendo 
de entre ellas el pobre Melchor, atonta-
do, con la sangre á punto de brotarle 
en sus rollizos carrillos de cura, vino á 
nosotros jurando ''que la cena de sus 
excelencias estaría pronta en un decir 
J e s ú s . . . " 
—¿Y tocante á las camas, amigo Mel-
chor? 
El digno sujeto murmuró una discul-
pa: "sobre jergones, en el suelo..." 
—¡Es lo que basta!—afíadí yo, para 
consolarle.—Por nna noche, con que 
estón limpias las sábanas. . . 
\ —¡ A h , de las fiábanas respondo yo.. .! 
JPero que disgusto, señor! Gentes dis-
tinguidas no poder cenar un solomillo 
de vaca, no poder acostarse en un col-
chón de lana... Yo hab ía pensado, has-
ta se lo dije á m i comadre, que vues-
tras excelencias podían haberse hospe-
dado en los Ninkos, en casa de Silverio. 
Hay allí camas de hierro y lavabos. 
Pero siempre tienen nna buena legue-
cita de camino... 
Jacinto respondió bondadosamente: 
—No, todo se arreglará, Melchor... 
¡Por una noche! ¡Prefiero dormir eu 
Termes, en mi casa de la sierra! 
Salimos de la cocina á un pedacito 
de huerta, cerrado por enormes rocas, 
cubiertas de verdura, Ique'liudaban con 
los primeros terraplenes de la montaña 
donde se movía el trigo. Mi Príncipe 
bebió del agua fresca y l impia de la 
íuente, acercando los labios al caudal; 
y pellizcó goloso en los altos ramos de 
un copudo cerezo todo sangriento de 
fruto. Costeando luego el viejo lagar, 
cuyos tejados blanqueaban cou banda-
das de palomas, nos deslizamos hasta 
el camino, cortado á pico, en la vertien-
te misma de la sierra. Y andando, an-
dando, pensativamente, mi Pr ínc ipe se 
pasmaba considerando la lozanía do los 
trigos, ó las vetustas encinas plantadas 
por vetustos Jacintos, ó los blancos ca-
seríos sembrados por los cerros entre la 
orla negra del pinar. 
De nuevo penetramos en la avenida 
de las hayas y transpusimos el portón 
señorial entre el ladrar de los perros, 
ya mucho más aquietados, presiutiendo 
al dueño. Jacinto concedió "cierta no-
bleza" íí la vieja fachada de su hogar. 
Pero sobre todo ponderó la larga ala-
meda, que parecía trazada para que ro-
dase por ella una cabalgata de grandes 
señores con plumas y con pajes. Des-
pués, desde lo alto del barandal, repa-
rando en las tejas nuevas de la capilla, 
alabó también á Silverio, "aquel per-
dido", que por lo meuos cuidaba de la 
casa del señor. 
— Y este barandal es también agra-
dable ,—murmuró sumergiendo la cara 
en el perfume de los claveles.—Hay 
que colocar grandes poltronas, grandes 
divanes de junco... 
Y a dentro, en "nuestra sala", nos 
sentamos ambos en los bancos de una 
ventana, contemplando el dijlce sosiego 
crepuscular que lentamente caía sobre 
el valle y las montañas. En lo alto, tem-
blaba una estrellita, la Venus diaman-
tina,- lánguida, anunciadora de la noche 
y de sus contentamientos. Jacinto no 
había contemplado nunca aquella estre-
lla de amoroso resplandecer, que per-
petúa en nuestro cielo católico la me-
moria de la diosa incomparable; ni ha-
bía asistido jamás , con el alma atenta, 
al majestuoso adormecer de la Natura-
leza. Y este- ennegrecimiento de los 
montes, que so embozan en la sombra; 
los árboles enmudeciendo cansados de 
sucurrar; el bri l lo de las casas que se 
va apagando mansamente; la capa de 
niebla con la que se adorna y templa lo 
frialdad de los valles; un toque sofia-
liento de campana que rueda por las 
hondonadas y el eminente cuchichear de 
aguas y de las selvas obscuras, eran pa-
ra mi Pr ínc ipe verdaderas iniciaciones. 
Desde aquella ventana, abierta sobre 
las sierras, comenzaba á ver otra vida, 
donde no es todo el hombre y el tumul-
to sordo de su obra. Y sentí á mi ami-
go suspirar, como si finalmente descan-
sara. 
Nos sacó de esto arrobamiento la voz 
de Melchor, anunciando que 'Qa cena 
de sus excelencias estaba pronta." Era 
en la sala contigua, todavía más des-
nuda y todavía más abandonada: y ya 
en la entrada se detuvo mi supercivili-
zado príncipe, horrorizado ante la in-
comodidad, la escasez y la tosquedad 
de las cosas. Eu la mesa, pegada á la 
pared ennegrecida y surcada por el hu-
mo de los candiles, sobre manteles de 
cáñamo, ardían dos velas de sebo colo-
cadas en sucios velones de estaño, i lu-
minando gruesos platos de loza ama-
r i l la , á cuyo lado aparecían cucharas 
de estaño y tenedores de hierro. Los 
isos, de un vidrio espeso, conserva-
ban la mancha rojiza del vino que 
había pasado por ellos durante largos 
años de largas vendimias. La escudi-
lla de barro, atestada de negras aceitu-
nas, habr ía satisfecho á Diógenes. Cla-
vado en la corteza de un inmenso pan 
relucía un cuchillo inmenso. Y en la 
silla señorial, reservada á mi príncipe, 
úl t ima prenda de los viejos Jacintos, 
de alto respaldo de cuero y comidas de 
polillas las maderas, se escapaban mes 
chones de crin, por entre los desgarro-
del asiento podrido. 
Una formidable moza, de enormes 
pechos, que le temblaban bajo los plie-
gues del delantal cruzado, todavía su-
dada y colorada del fuego del hogar, 
entró, estremeciendo el suelo, con un 
puchero humeando. Melchor, que es-
taba abrazado á la botella del vino, es-
peraba que sus excelencias le perdona-
sen porque el tiempo había sido corto 
para hacer un caldo bueno... Jacinto 
ocupó la sede ancestral, y durante a l -
gunos minutos (de tremenda ansiedad 
para excelente c o l o n o r e f r e g ó enér -
gicamente, con la punta de la toalla, el 
negro tenedor y la obscura cuchara de 
estaño. Luego, desconfiando, probó 
el caldo, que era de gallina y olía bien. 
Lo probó, y levantó hacia mí, su com-
pañero de miserias, unos ojos que le 
brillaban sorprendidos. Volvió á sor-
ber una cucharada más llena, más con-
siderable. T sonrió murmurando con 
asombro. 
— "¡Está bueno!" 
Estaba delicioso: lo habían hecho 
con hígado y mollejaj su aroma enter-
necía: tres veces repetí fervorosamente 
de aquel caldo. 
—¡Yo también repito!—exclamaba 
Jacinto, con inmensa convicción.—Pe-
ro es que tengo un hambre... ¡Santo 
Dios! Hacía afios que 110 había tenido 
tanta hambre-
Y fué Jacinto quien rebañó golosa-
mente la sopera. Mientras tanto lau-
zaba miradas á la puerta, esperando á 
nuestra camarera, la robusta moza de 
los pechos temblequeantes, que surgió 
por fin, cada vez más atareada, arram-
blando con las sobras, y colocando so-
bre la mesa una enorme fuente, rebo-
sando de arroz cou habas. 
¡Qué desolaciónI Jacinto aborrecía 
las habas en Par í s . . . Probó, sin em-
bargo, una t ímida cucharada, y de nue-
vo, aquellos sus ojos, que había nubla-
do el pesimismo, resplandecieron, en 
busca de los míos. Otra buena cucha-
rada, apurada con lentitud de n u 
fraile que se regala. Después ungrito: 
—¡Optimo. . . ! ¡Ah, de estas habas, 
sí! ¡Qué habas! ¡Quédelicia! 
Y por aquella santa gula, alababa 
la sierra, el arte perfecto d é l a s muje-
res par lanchínas que, abajo, removían 
los pucheros, y al buen Merchor, que 
pres id ía nuestro banquete... 
—¡Esto arroz con habas no se come 
ni en Par ís , amigo Melchor! 
E l buen hombro sonreía t ranqui l i -
zado. 
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que llegara el Juzgado se apoderaron de 
¡las llaves de la casa y se Uevaroa consigo 
^1 millón de reales. 
La calidad de las personas que realiza-
ron el hurto ha hecho que la indignación 
flel vecindario de Cangas sea muy gran-
de. 
3 S r O T ^ 5 L S 
Un gran éxito, no por previsto me-
nos halagüeño, ha sido la tiesta teatral 
de anoche á beneficio de los Bomberos 
de la Habana. 
Tenía la sala del Nacional el aspecto 
de las noches de ópera. 
La misma concurrencia, por lo nume-
rosa y selecta, brillaba eu las localida-
des principales del primero de nuestros 
teatros. . 
1 íeroina de la noche fuu Luisa Te-
trazzini. 
Aplaudid ís ima! 
A l terminar la representación de So-
námbula la ovación en honor do la diva 
faé prolongada, grandiosa, delirante. 
La escena se cubrió de ñores. 
En esos momentos se presentó á la 
notable artista una comisión de los 
Bomberos ofreciéndole en artístico es-
tuche un abanico de nácar y encajes, 
una gran cesta de flores y, como souve-
nir de la noche, una medalla do oro. 
A nombre de los Bomberos, y para 
expresar su gratitud á la señora Tetra-
zziui lo mismo que ú todos los artistas 
de la Opera, habló el señor José Gó-
mez Salas, uno de los más^importantes 
miembros de la humanitaria institu-
ción. 
Kmocionada besó Luisa Tetrazzini la 
medalla y estrechó la mano de todos 
los individuos de la comisión. 
Á modo de encoré cantó, con el mis-
mo traje de Amina, el vals I r is del 
maestro Laureano Fuentes, el gran pia-
nista, gloria y orgullo de Oriente. 
Los dos entreactos de Sonámbula fue-
ron amenizados por una parte de con-
cierto, muy selecta y muy interesante. 
t a función de anoche, repito, ha sido 
un gran éxito. 
Se ha demostrado, una vez más, y de 
modo elocuente, la merecida populari-
dad de una de las instituciones que más 
honran á Cuba por su larga historia de 
heroísmos. 
A propósito de la Opera. 
En el tren de la mañana ha salido 
para Cárdenas, donde debutará el s á -
bado, con Lucía, el cuadro atistico de 
que formau parte Luisa Tetrazzini y 
Emma Sostegni, 
A l frente de la troupe va Ensebio 
Azcue. 
La Tetrazzini ha tomado habitacio-
nes en el hotel La Dominica de la culta 
ciudad cardenense. 
Después de dar cuatro funciones en 
Otero saldrá para Cienfuegos. 
Pert Eeese! 
{No lo conocen ustedes? 
Se trata de un señor americano que 
acaba de llegar á la Habana y que ya, 
á estas horas, sin haber hecho exhibi-
ción pública alguna, se habla de él co-
mo de una maravilla. 
Bert Eeese es un adivinador. 
No es posible concebir, más que por 
propia experiencia ó como testigo pre-
sencial, los prodigios de esa facultad 
en el grado que CMa posee. 
Anoche dió Mr. Eeese una sesión ín-
tima en el Vnión Club. 
A todos nos dejó abismados. 
Eápido, sin afectaciones ni artificios, 
hizo varias suertes de adivinación que 
pasmaron por la exactitud y la breve-
dad. 
No vaciló una sola vez. 
Seguro, firme, como si por mágico 
conjuro, penetrara en el pensamiento 
ageuo, acertó casos diversos sin que la 
diferencia de idioma, en algunos casos, 
pudiera oponerle la dificultad más l i 
gera. 
Ah í está, para confirmar esa mara-
v i l l a de adivinación, el grupo de caba-
lleros que anoche sorprendió con su ra-
ra especialidad el brujo profesor de 
Chicago. 
No hay precedente en la Habana de 
cosa igual. 
¡Qué Bishop n i qué Ouofroff ni qué 
na da! 
Como Bert Eeese no hemos conocido 
m á s adivinador que Bert Eeese. 
Un verdadero fenómeno, estupendo, 
Jn comparable! 
Próximas están á celebrarse en el 
Colegio de Belén las grandes fiestas de 
que ya habló el DIARIO, días pasados, 
para conmemorar el •nnenagésimo 
ani versario de sn hitui • CAu 
A. n tignos alumnos del ( olegio de Be-
tón q ue forman ia (Vinisión de Honor: 
Dr. Diego Tamayo. 
Dr. Esteban Borrero. 
Dr. Carlos de la Torre. 
Dr. Leopoldo Berriel. 
Dr. Antonio S. Bustamante. 
Dr. Eafael Montero. 
Dr. Eafael Fernández de Castro. 
Dr. Manuel Bango. 
Dr. Leopoldo Sola. 
Dr. Juan Santos Fernández. 
Dr. Anselmo Castells. 
Dr. José A . del Cueto. 
Sr. Andrés Terry. 
Sr. Guillermo Zaldo. 
Sr. Eainón Pío Ajur ia . 
Sr. Martín Solar. 
Sr. Oscar Fonts. 
Dr. Pedro Albar rán . 
Dr. Carlos Mendieta. 
Ldo. Josó Felipe Demostré. 
Dr. Felipe González Sarraín. 




Angel González del Valle. 
Eafael Angulo. 
Carlos Armen te ros. 
De las fiestas que se proyectan, para 
dentro de breves días, hablaré con más 
extensión y más pormenores. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
D e gusto d e l i c a d o y fino s o n 
los CHOCOLATES FINOS " L A E S -
T K E L L A . " 
Comidilla 
Aunque muy de tarde en tarde los 
periodistas solemos tener ideas buenas. 
Ideas malas nos sobran siempre, y aun-
que suele decirse que lo que abunda no 
daña, dañan estas más que abundan; y 
abundan más que los luceritos del cielo 
azul. 
Yo suelo tener alguna idea buena; 
nace eu mi, me la expongo en términos 
confusos, doyle m i l vueltas, la clarifico, 
la maduro, y por fin resulta que está 
verde. No la expongo porque temo no 
hallar eco—eco i l problema. 
Cuando veo la miserable prosa en 
que viven nuestras musas me asalta la 
sana intención de proponer á todos los 
que hacen versos, un viaje al Yumur í , 
ver el Yumur í , cantaral Yumur í y que-
darnos en y con el Yumurí , dedicados 
al pastoreo, sexteando con las musas y 
escribiendo en las cortezas de las pal-
mas versos castos á Fi l is . Florí . Ama-
ril is , Ledia, Diana, Flér ida y demás 
diosecillas del procomún del parmaso. 
Quién vería á Pichardo vestido de 
Nemoroso, ofrecer á Galatea desdeñosa 
los tesoros del camino! Quién vería al 
doctor Borrero quejumbrando desdones 
de Flor i , vestido él de Apolo! Quién 
oiría á Curros Enriquez tocando el ra-
bel tras la vaquera de la Finojosa! 
Quién no lloraría con el sentimental 
Urbach, cuando este diera retretas de 
pífano á F lér ida dulce! A quién no ha-
brían de llenársele los ojos de agua vien-
do á Ciaño tocar el tamboril tras Clorí, 
y á quién no se le par t i r ía el corazón si 
yo tocando las castañuelas, moviera á 
piedad amorosa á la casta Diana! 
Lozano Casado cantando el murmu-
llo de las fuentes, Foncueva el trinar 
de las avecillas, y Mercedes Matamoros 
apareciendo como Marcela, discretean-
do como Marcela y desapareciendo co-
mo Marcela; Nieves Xenes lavándose 
los imperceptibles piés en los mansos 
arroyuelos, completar ían el cuadro... 
Ob, Arcadia feliz, qué distante estás de 
nosotros! Tanto como lo está tu menti-
ra poética, de la verdad histórica; tan-
to como lo está el sueno de tu poesía de 
líi realidad de la prosa nuestra! 
Esta fué una de las ideas que después 
de un examen maduro me resultaron 
verdes. 
Más feliz que yo, José Fuentevilla, 
tiene muchas ideas buenas, las expone 
todas y goza la satisfacción de ver que 
algunas encuentran eco. La úl t ima que 
se le ocurrió, y por la que merece plá-
cemes, es la excitación á todos los cole-
gas para celebrar el regreso de Manuel 
S. Pichardo á nuestro seno, con un ban-
quete fraternal. 
Yo que fui optimista convencido, 
siempre que se t ra tó de fraternidad pe-
riodística, soy ahora, porque á la fuer-
za ahorcan, un furibundo pesimista en 
todo lo que se relaciona con la hermau-
ciad de la clase. Noble es la idea de 
Morphy, justo el buen recibimiento que 
debiera hacerle la prensa y muy mere-
cido el honor que á Pichardo se pre-
tende hacer; pero por lo mismo que la 
nobleza, la justicia y el merecimiento 
campean en la idea, temo que la idea, 
después de bien madura resulte verde, 
porque parece que una vez puesta la 
vista en la miseria no puede elevarse 
á la grandeza y porque acostumbrados 
á mirar las negruras de lo bajo nos es-
torban las claridades del alma. Esta-
mos muy lejos de la Arcadia feliz 
no 
L o q u e n o s c u e n t a 
E l N u n c i o ! ! 
Se anunció que el J apón venció á la Rusia, 
y que la puso al fin de azul de Prusia, 
de oro con cabos verdes, 
diciéudole: Moskovia, que te pierdes! 
Se anunció un huracán; poquita cosa; 
Se anmició una tormenta fragorosa, 
la invasión agarena 
Pues no vale la pena! 
Se anunció que el emprést i to fallaba 
y aunque noticia brava, 
hizo menos efecto que este HIIUUCÍO 
atribuido al Nuncio: 
La Joya del Hogar, p. io. 
es de coser la máquina exeelom.,. 
puede adquirirla el pueblo soberauo 
por un peso no más setnanalmente: 
sin fiador, por supuesto! 
Conviene que los pobres sepan esto!! 
JÍivaroZj Cernuda y Compañía 
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son de nuestro mundo las Cloris, Filis, 
Floridas, y no existen loa Licios, Bati 
los y Nemorosos, 
Sin embargo; después de losafiosmil 
vuelven los ríos por donde solían i r ! 
Ojalá no se enturbien sus aguas. 
Por fin cayó en mis pecadoras manos 
un mapa, claro, preciso, conciso y bien 
esplicado del teatro de la guerra ruso-
japonesa. Por él me entero de la si-
tuación de las naciones contendientes, 
de la hollada—Corea,—de la secues-
trada— Manchuria—y de la que se 
mantiene en felina expectación—Chi-
na.—Veo los mares helados y los ar-
dientes mares—como dijo el otro de los 
polos,—pongo la mano á un mismo 
tiempo sobre Nipón—ni quita—y Vía 
divostok, sobre el golfo Petchili y el 
golfo P i l i l i . Todo el teatro de la gue-
rra lo meto en un puño. 
Este mapa no se vende; pero no hay 
que asustarse: se regala. Y tan valio-
sa orientación y tan oportuno obsequio 
lo hace, á sus favorecedores, la fábrica 
de cigarrillos La Eminencia, que r iu -
dlendo tributo á la actualidad tiene la 
exclusiva para fabricar cigarrillos con 
el papel japonés y con el de eucaliptus 
del Japón. De modo que La Eminencia 
nos hace dos favores: nos cuida el pa-
ladar con el papel j aponés y nos des-
cribe el Japón, Rusia, Corea, Manchu-
ria, China, etc., eu un primoroso y 
bien esplicado mapa. 
Pedir más es gollería. 
ATAÑA sro RIVERO. 
No hav cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
N O T I C I A R V A R I A S 
A l juzgado de guardia fué remitido 
anoche, el blanco Angel Pérez Diaria, ve-
cino de la finca "Las Delicias", al cual 
detuvo el policía I4G, ü causa de haberle 
dado á su compañero Higinio Acosta un 
cigarro con pólvora, y al encenderlo és-
te sufrió quemaduras eu los ojos y en la 
cara. 
Estas lesiones fueron calificadas de pro-
nóstico grave. 
En la calzada del Cerro esquina á San-
ta Teresa, chocaron ayer tarde, el tran-
vía eléctrico nóra. 2 9 y e l carretón que 
conducía don l lamón Pérez Pérez, su-
friendo ambos vehículos averías. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
Correccional del Distrito. 
A l medio día de ayer, el pardo Anto-
nio Villalonga Ferrer de 21 años, vecino 
de Aguila 3, fué asistido en el Centro de 
Socorro del Segundo Distrito, de una he-
rida incisa en el antebrazo izquierdo de 
pronóstico reservado, con necesidad de 
asistencia médica. 
Esta lesión, según manifestación del 
propio lesionado, se la causó con una na-
vaja, un individuo blanco, al tener am-
bos una discusión por un boleto del fron-
tón "Jai A l a i " , y en circunstancias de 
encontrarse ambos al costado del hospital 
"Nuestra Señora de las Mercedes." 
El acusado no ha sido habido. 
A l darle fuego á un poco de pólvora 
para carga, don Higinio Acosta y Do-
mínguez, labrador y Vecino do la finca 
"Xaranjito",sufrió quemaduras en ambos 
ojos. 
E l estado de Acosta fué calificado de 
pronóstico grave. 
E l Dr. Hevia asistió ayer al blanco Pe-
dro Ramos Espinosa, vecino de la calle 
22 núm. 8, de una contusión en la región 
frontal y de ligeros signos de conmoción 
cerebral, cuya lesión sufrió casualmente 
al caerle encima la chimenea de una má-
quina de subir piedras. 
El hecho ocurrió al estar trabajando en 
la portada del Cementerio de Colón. 
En el tren de lavado al vapor de la 
calzada de Príncipe Alfonso 3fi3, se cau-
só una herida en la cara palmar de la 
mano izquierda, el blanco Rodrigo Blan-
co Lorenzo, vecino de Vives 184, al tra-
tar de sacar una pieza de ropa de uno de 
los cilindros de la máquina. 
E l hecho fué casual. 
G A C E T I L L A 
A l hospital número 1 fué remitido 
ayer Juana Peñalver, vecina de la cal-
zada del Cerro, para ser asistida de que-
maduras de primer y segundo grado en 
el brazo izquierdo, las que sufrió casual-
mente al caerle encima una sartén con 
manteca caliente en momentos de ser 
acometida de un ataque. 
Los marineros Daniel O'Reeff y Julio 
Morán del vapor americano Morro Cas-
tle, fueron detenidos esta madrugada por 
haber promovido un gran escándalo en 
el café "Los Peces vivos," en el Merca-
do de Tacón, y haber roto el mármol de 
una mesa y varias tazas y platos. 
Ambos individuos fueron remitidos al 
vivac. 
La señora doña Margarita Valero de 
Boada, de Matanzas, de 03 años y vecina 
de Campanario 41, sufrió una calda en 
su domicilio que le ocasionó una herida 
con fractura del hueso de la nariz; 
Dicha lesión fué calificada de grave. 
En la casilla número 14 del Mercado 
de Tacón, le fueron ocupados al pardo 
Jos6 Enrique Cortés, 185 libras de carne 
pertenecientes ú una res que había sido 
beneficiada clandestinamente. 
En la casa de salud "Covadonga" in-
gfett0 esta mañana don Manuel Valle, de 
50 anos, vecino do Kan Ignacio 24, que 
esta madrugada trató de suicidar.se, oca-
sionándose una herida en el cuello con 
una navaja barbera. 
En la casadeSalud "La Purfalm»Con-
cepción^ ingresó ayer tarde, don José 
Díaz Alvarez, vecino de Campanario 129, 
para ser asistido de una herida por avul-
sión y fractura del dedo grueso de lama-
no derecha de pronóstico grave, que su-
frió casualmente trabajando en la sierra 
de maderas de la calle do Manrique 91. 
Por el jefe del puesto de la guardia ru-
ral de Güines, fué remitido ayer, al Jefe 
de la Policía Secreta de esta ciudad, y 
quien á su vez lo puso á disposición del 
Juez Correeional del Segundo Distrito, el 
moreno Enrique Kernílndez, vecino de 
la flunea "Santa Ana" ubicado entre los 
términos Municipales de Güuines y Me-
lena del Sur, por ser este el individuo que 
con los moies de "Melena" 6 "Llevelle" 
está relacionado en causa por hurto, se-
gún circular de 10 de Septiembre del año 
próximo pasado. 
CENTRO ESPAÑOL.—El simpático y 
próspero Centro Español, que tan d i g -
namente preside el señor Manuel Va-
lle, está de fiesta esta noche. 
Ofrecerá un grau baile de máscaras 
para el cual reina extraordinaria ani-
mación. 
Asis t i rá segúu se nos dice, una com-
parsa de "dominós negros", formada 
por dieciseis señori tas . 
Tocará la popular orquesta de Feli-
pe Valdes. 
La entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno y en particular nuestros distiu-
guidos an^igos los señores Pérez Goñi, 
Várela y Federico Caballero, presiden-
te, vice y secretario, respectivamente, 
de la Seccióu, no han descansado un 
momento en los preparativos para este 
baile, que, desde ahora, aseguramos 
superará en animación á los anterior-
mente celebrados. 
Elegantísimos son los carnets que so 
repar t i ráu 'eut re laslseñoras y señoritas. 
E l baile empezará á las nueve en 
punto. 
E l Centro Español celebrará otra fies-
ta el próximo domingo. 
Consistirá en una gran mat inóo i n -
fantil para la que se ha hecho una ex-
tensa invitación entre conocidas fami-
lias de la sociedad habanera. 
Promete estar animadísima. 
AMOR Y GLORIA.— 
(Dolora.) 
¡Sobre arena y sobre viento 
lo ha fundado el cielo todo! 
lo mismo el mundo del lodo, 
que el mundo del sentimiento. 
De amor y gloria el cimiento 
sólo aire y arena son. 
jTorres con que la ilusión 
mundo y corazones llena, 
las del mundo sois arena 
y aire las del corazón! 
I t . de Campoamor. 
ALBISU.—Con E l bateo, La inclusera 
y Meterse en honduras ha combinado la 
empresa de Albisu el programa de la 
noche. 
Eu las tres toma parte Esperancita 
Pastor. 
Mañana: E l rey que rabió. 
A REFRESCAR.—No hay duda que 
para endulzar el paladar, dar gusto al 
cuerpo y aligerarlo, aunque algo llene 
el estómago, no hay nada más confor-
table que los refrescos. 
Y si ese refresco está confeccionado 
con los exquisitos siropes que se ven-
den en el Salón Crusellas—Obispo, 107, 
—entonces ¡la mar! 
A NUESTROS BOMBEROS. — En la TO-
vista Scientific American, del 27 del pa-
sado, aparece un art ículo titulado Nue-
vas aplicaciones para combatir incendios, 
que recomendamos á nuestros benemé-
ritos bomberos. 
La sola enunciación del objeto que 
se propone el departamento de Bombe-
ros de Charlottenburg, Alemania, bas-
tar ía para apreciar el inmenso servicio 
que repor tará á los combatientes del fe-
roz elemento. 
Consiste la propuesta mejora en 
"proteger al bombero de la muralla de 
fuego y humo denso sin estorbarle al 
mismo tiempo el d i r ig i r el agua al edi-
ficio incendiado. Este es el principal 
objeto de la invención." 
En el mencionado art ículo se descri-
be el aparato y aparecen varias foto-
grafías del natural. 
LA. CASA DE GIRALT. —Los que sin 
haberla visitado, crean que la casa de 
Giralt—O'Reilly, Gl,—se l imita á ven-
der, al contado ó á plazos, según con-
venga, los excelentes y armónicos pia-
nos de Kallmanu, que disfrutan de tan 
grande reputación entre los profesores 
y aficionados de todo el mundo, se 
equivocan. 
Cierto que el piano Kallmann cons-
tituye una especialidad de aquel esta-
blecimiento; pero no lo es todo. Hay 
allí toda clase de instrumentos y un 
grau surtido de piezas do música, en 
q ue los aficionados encuentran siempre 
la ú l t ima novedad, esto es, lo últ imo 
que se publica en las casas editoriales 
de Europa y América . 
CONSUELO.— 
—Diputado derrotado, 
tan sólo me he consolado 
en tan terrible ocasión, 
cuando casi inút i l es 
el consuelo de la ciencia, 
fumando de La Eminencia 
eu el papel japonés 
ó eucaliptus del Japón! . . . 
—Bravo!! Como de quien es 
la brava resolución!! 
EN EL NACIONAL.—Como ya hemos 
anunciado,esta noche inaugura su nue-
va temporada en el gran teatro Nacio-
nal, con una gran Compañía Ecuestre 
y de Variedades, el conocido ypopular 
empresario don Manuel Pubillones. 
Está formada la Compañía por ver-
daderas notabilidades en su género, 
pues el señor Pubillones no ha omiti-
do gastos para presentan un cuadro de 
artistas inmejorable. 
El programa combinado para hoy 
es variadísimo é interesante. 
Gran número de palcos han sido to-
mados por distinguidos familias de la 
sociedad habanera. 
Estará de gala esta noche la sala del 
Nacional. 
ESTA NOCHE.—Siguen eu el cartel las 
zarzuelas E l domingtt de la Vieja y La 
destrucción de Pompeya. 
En la función que esta noche ofrece-
rá la popular empresa del coliseo de la 
calle de Consulado, figura E l domingo 
de la Vieja, eu primera tanda, y TAI des-
trucción de Pompeya eu segunda. 
Una bonita vista estrenará hoy el 
bioscopio, que, como de costumbre, 
funcionará al final do la tanda de las 
nueve. 
Para fin del espectáculo, se ha elegi-
do el juguete E l dinero y el amor. 
Y á otra cosa. 
La empaesa ha contratado á la nota-
ble pareja H i l l y H i l l , la que tantos 
aplausos ha conquistado eu la escena 
de Payret con sus bailes y canciones 
del Sur. 
Mañana, debutará. 
EXPRESIVO OB(*!»QUIO. —Ayer tarde 
tuvimos el gusto de ver, cu la renom-
brada fotografía de los hermanos Ma-
ceo, calle de O'Keilly, un magnífico 
cuadro que contiene 61 fotografías, 60 
imperiales y una de mayor tamaño, 
que contienen, en el centro, el retrato 
del señor don Víctor Campa, dueño del 
gran establecimiento La Isla de Cuba, y 
rodeándola, los 60 empleados y depen-
dientes de la casa, algunos de los cua-
les han sido tomados en la Quinta de 
la Asociación de Dependientes de la 
Habana, donde se hallan curándose. 
Entre los dependientes de Lfl Isla de 
Cuba que aparecen eu el cuadro liguran 
nueve señori tas . 
Ha sido hecho el expresado cuadro 
con objeto de obsequiar con él al señor 
Campa en el día do hoy, en que cele-
bra su fiesta onomíística. 
Así se dice eu las siguientes líneas, 
colocadas en ar t ís t ica tarjeta hecha á 
punt igraf ía :—"Los empleados de La 
Isla de Cuba, á su digno jefe, en sus na-
tales," 
Por nuestra parte, saludamos tam-
bién al Sr. Campa en sus días. 
TELEGRAMA URGENTE,— 
í Santiago de Cuba 7 de Febrero 
| de 1904. 
Ra vasa. 
Trinidad. 
Diga Angel Leyenda que Emperador 
Japón ordena á sus tropas usen calzado 
Rubert para alcanzar victoria. Gran re-
mesa eu camino. Témese aprisionen 
el convoy los rusos, grandes admirado-
res calzado Rubert. A ver tü 
Aquel que tema perder 
su vida y quiera escapar, 
tan solo lo podrá hacer 
si se consigue calzar 
el calzado dé Itnhert. 
Musu-IIilo. 
LA NOTA FINAL. — 
U n señor de edad dice con afectada 
galantería á una muchacha á quien en-
cuentra en la calle: 
—¿Quiere usted que la acompañe pa-
ra protegerla contra los impertinentes 
que la siguen? 
—Sí; ¿pero quién me protegerá con-
tra los viejos enamorados? 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía Ecuestre y de Variedades 
del señor Manual Pubil lones—Función 
diaria y matinées todos los domingos.— 
Programa variado—Actos admirables. 
— A las 8.—El domingo baile de más-
caras con las populares orquestas de ] 
Valeuzuela, Fé l ix Cruz y Miguel S im-
pa t í a .—Ent rada : un peso. 
TEATRO PAYRET—Gran Compañía 
de Var iedades .—Función diaria y ma-
tinées los domingos y días festivos.— 
A las ocho. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Elbateo.—A las nueve y diez: La In -
clusera. —A las diez y diez; Meterse en 
honduras. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
E l domingo de la Vieja—A las 9^15: 
La destrucción de Pompeya, intermedio 
por el bioscopio—A las 10'10: E l 
dinero y el amor. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Valencia, Archena, Murcia, 
Loica, Já t iva , Murviedro, Elche y A l i -
cante. 
D E TODO 
E L AMOR NO M U E R E . 
Como el reloj señala 
la lenta sucesión de los minutos, 
con su latido el corazón me indica 
de mi pasión el agitado curso. 
¿Se ha de extinguir al cabo, 
este amor que me abrasa, 
ó ha de ser inmortal como el espíritu, 
é inmortal como el alma?... 
¿Y por qué ha de morir este amor mío 
al detener mi corazón su vuelo? 
¡Aunque el reloj se pare, 
jamás se pára el tiempo! 
R. Sanclten Fort. 
CONOCIMIENTOS U T I L E S . 
LOS VELOS DE ENCAJE. 
Los velos de encaje quedan perfecta-
mente limpios lavándolos con cerveza 
templada. 
Se cambia la cerveza si el encaje no ha 
quedado bien limpio, y después se aclara 
con agua fría y se extiende sobre una 




Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática se-
ñorita de la calle de Campanario. 
J e r o p c o compriiniilo. 
(Por Fray Bujía.) 
K i Da 
EN LOS HOTELES 
H O T E L T E L E G R A F O 
üía 9. 
Entradas.—Sres. D. G. N . Boyd; Thes-
dose Howardj Walter Hoffmam R. A . 
Stroug; Jhon F. Facley y señora J. A . 
Glynm; M. D. Coben y señora; J. Wem-
barg y señora; J. W . Strale; L . H . Ilo-
beds; H . G. Bryant; K . Calkws, de los 
Estados Unidos. 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 9. 
Entradas.—Sres. D. C. F. Rand y fa-
milia; John Van Winkle^ W. W. Snow, 
de los Estados Unidos. 
H O T E L P A S A J E 
Dia9. 
Entradas.—Sres. D. S. Sloaw y seño-
ra; señorita Anchencloss; Joo \Valk>'ii; 
Jos H . Niessen; O. C. K| ie , señora y 
niño; G. B. Durant y señora; Cha¿¡ P. 
Cock; Charles J. Bowell; Charles B. 
Ward; señora G. Henneth; señorita E. 
Kenneth; J. K . Warren y señora; J. A. 
Palnery señora; John Havelan; W. B. 
Laidlan; Margarita Laidlan; A l i x Camp-
bell, F. B. Henderson y señora, EL S. 
Lampher; J. R. Lampher; O. Wing y 
señora; G. W . Brown y señora S. \V. 
Forbell y señora; W . I I . Walth; Geor-
ge R. Bunker; A . Bunker; I I . S. Jou-
Idnt; W. H . Bennett; G. J. Borellas; 
G. J . Allang; señorita A . S. Whitnoy; 
W. P. O. Bren; E. M . O. Bren; J. W. 
Ponelly y señora; G. M . Frene; Jaime 
E. Plchards; C. Cabrera; F. A . Kel l ; 
AV. D. Tord; W. G. Beol; S. Smith, 
señora ó hjlja; N . Watren; M. Caupeld, 
de los Estados Unidos. 
Día 9. 
Salidas—Sres. D. Richard P. Crens-
haw; Edward L . Sanchez;Mi|?uel L lu -
rias; C. Ross Scott; M . W. Barrett y 
señora; John L . Bobo y señora; W . 
A. Potts; W. H . Howe y seííora; R. 
runuingham y señora; señorita Me. Gal-
biard; señorita Johnson; señorita Bach-
tiel; señor Waldo; Uahee Thompson; 
Amasa Thompfon; J. S. Pusell; J. C. 
Pichard; C. Bellack; R. W. Conners; 
A l bert Mackie y señora; Percioval Me-
deros; Pedro Sánchez; Cecilio de Vera; 
Agustín Mederos; Carlos Vlfert; M . 
Gutiérrez; Pedro Goya y ra; Mrs. 
J . P. Berndes. 
(Por Javier de Lugo.) 
t 
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Sustitftyanse los signos por letras, para 
obtener en eada línea horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
Consonante. 
Auxiliar de verbo. 
En el Vaticano. 
Nombre de mujer. 
Los Cresos. 
Tiempo de verbo. 
Vocal. 
ROM. 






Sustituyanse los signos por letras, d« 
manera de formar en cada línea horlzoa-









Enemigo del bien. 






























H O T E L 
Día 8. 
Entradas. —Sres. 
rion Ind; Geo A. 
cholsod y señora; 
Dunnuell. 
Dia 9. 
F L O R I D A 
D. John Prior; Ma-
Modlin; S. M . N i -
Providence; Henry 
Mr. N . N . Nedges y señora, de los Es-
tados Unidos; C- H . Davis y señora ñh 
Mass; Mrs. A . W . Field, de ColuTnhus. 
E L J E R E Z A N O 
Dia 7 
Entradas-Sros. D. G. F. Smallnvod 
y ramilla, de Washington; G. F Sihall-
M'ad. de Washington; Justo Carrillo, de 
Remedios; Plorindo Lorenzo, de Real 
Campiña; J. D. Keard, dé los Entados 
l nulos. 
ScUldas - S r ^ D. José M . Pajes y Ca-
ballero; Cario. • • 'nubini y familia; 
Vl,<1má<) : Pedro Laum-drul. 
Sustitóyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Parte del tejado. 
ÍJ Tiempo do verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Tiempo de verbo. 
A l aua^rama anterior: 
A V E L I N A ROSAS. 
AI jeroglífico anterior: 
T-EM K-R A-RIO. 
A l logogrifo anterior: 
T IBERIO. 




L E O 
A V 
A l aejíundo: 
























A l cuadrado anterior: 
A R A R 
R I T O 
A T A 3 
R O S A 
Han remitido soluciones: 
El de marras; Tio Jacinto. 
lapreats j íistereit^ 
